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>888 de alto y bajo relieve para ornamenta-
iL. imitaciones á mármoles
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Cos (Oit$«ne$
Marca reaistrada con el núm. 17.9S0
A Z U C A R  R E  C A C A O  t E U Q U E i
Este grato y suave purgante, á base de Azúcar de Oáfaor 
§tluble, y de Phénol Ftaleina no se parece en nada á esai 
% rdáé imttáéiones que circulan en el Comercio eonio jev: 
medios secretos envueltos en el ^misterio, qúé'ademác d^ 
no tener importancia alguna, ésta forma éátá prohifeidít 
por la legislación farmacéutica.
Mi preparado AZUCAR DE CACAO «LÜQUE» el 
una de las varias especialidades que se elaboran en mi La«
aalá
K n n f M i  JáE® s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
D e venta en todas las farmacias de España
¡Verán ustedes, cómo al final resu lta  que
tildo ese proyecto del ministro de Hacienda
Uñor Rodrigáñez, para sustituí el impues­
to de consumos es un buñuelo de viento!
Después de lo que se había dicho acerca 
déla solución de ese importante problema 
déla vida nacional, asegprando que el mi­
nistro había dado en el clavo, ha venido el 
íefe del Gobierno, señor Canalejas, ejer­
ciendo de iio Paco con la rebaja y echando 
sóbre la opinión el jarro de agua fría que 
representan sus declaraciones últimamente 
transmitidas por el telégrafo.
Según el presidente,el proyecto en cues­
tión no soluciona el grave problema; no 
traerá aparejada la total é inmediata supre­
sión del odioso impuesto en España; es 
una especie de arreglo circunstancial para 
Madrid y algunas capitales de provincia 
donde se han hecho desgravaciones par­
ciales.
Vatiios, sí; algo como aquello de «me 
alegro verte bueno»; un proyecto para en­
tretener unos días á la Cámara de diputa­
dos, dando lugar á que los conservadores 
intervengan, que el debate se alargue y 
que no haya más remedio en Madrid que 
ir al arriendo.
, En este asunto, entendemos nosotros 
que no se pueden adoptar términos medios 
Es necesario ir á la supresión ó á la susti 
tución con todas sus consecuencias. Un 
proyecto, que aí ser convertido en ley no 
solucione del todo y por completo el pro­
blema en toda la nación,no puede traer otra 
cosa qué una nueva y tremenda perturba­
ción en las haciendas municipales.
Para llegar á la finalidad que todo e 
país anhela no hay más que un camino lla­
no y recto: suprimir el cupo que al Tesoro 
abonan los Ayuntamientos y otorgar á 
éstos los recursos necesarios para póder 
sustituir lo que hoy perciben por el impues­
to de consuihos. De este modo la supresión 
podrá ser un hecho en toda España.
Toda ley que se intente establecer que 
no de ese resultado inmediato y genera 
para todo el país, será un semillero de du­
das y alteraciones que hará más difícil que 
ahora, casi imposible, la vida y el de^rrollo 
administrativo y económico de las Corpo- 
raciohes municipales.
Ahora todas, ó casi todas las de España, 
excepto la de Madrid,—nos réferimós á las 
de las capitales—mal ó bien, peor ó mejor 
tienen solucionado el conflicto económico 
en tanto duren, los actuales arriendos de 
consumos, y representaría para ellas un 
complétodesbarajuste cualquier innovación 
que no fuera, como antes decimos, la su­
presión del cupo del Tesoro y las facilidades 
y medios de sustituir con otros ingresos lo 
que hoy recaudan por consumos.
La obra del Gobierno, la que tiene el de­
ber de realizar,sin ambajes ni subterfugios, 
es la supresión completa y general 4©! ÍW' 
puesto de consumos en toda España
Es un purgante inofensivo que no tiene rivai.
ses de licencia ha comenzado ya á haoér 
uso de la misma? Fué otro de los que rom­
pieron lanzas en el asunto; desempeña ó 
desempeñaba u[na tenencia de alcalde 7  
conviene se dig^ oficialmente si disfruta ó ^
Se resuelve conceder al señor Palomo el t í ­
tulo de hijo adoptivo de Málaga y comunicarle 
el acuerdo.
Jjím, deagravación, de la  leche  
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe
no de la liceneiai porque la tenencia vacan- de las-Comisiones de Hacienda, Jurídica y 
te , en  caso  afirniativo, no se  ha  provisto  y  Consumos, en moción del señor concejal don 
se ría  una irregularidad m ás en  el A yunta- Manuel España, relacionada con el recargo 
taiípntr» í municipal impuesto sobre la cuota de consu-
-moa del artículo «leche».
A a l  r -  sk  ̂ señor Gómez Chaix comienza haciendo^ L . m  O N E D A 1 historia de lo sucedido en el asunto de la des-
i o  ^  ' gravación de la leche. 
1. , 061 n irp  AHÍ» nn habiend
,Es claroLEi Gobierno actual, que, como to - ; del corriente mes. 
dos, ya seaii de significación liberal ó conser­
vadora, no representan otra cosa que la oll- 
qüfa monárquica imperante, se muestra intran
En calle de Carreterías numero 98 i*”» oe ¡“' Djee que o o asistido, por motivos 
un mobiliario de Msa completo. Puede veroe salud,á las reuniones de la comisión ni al cá­
todos los días de 2 á 4 de !a tarde, hastq el 30 t)ildó,a»terior, se ocupará sólo de la moción y
Itlel dMámen que quedaron sobre la mesa para 
su discusión.
quilo y preocupado por la constitución de las
Diputaciones provinciales que tendrá lugar en 
l . °  de Mayo, por que en ellas han de actuar
HERNIADOS El Ayuntamiento, en !a sesión de 27 de Ene- i ro, no acordó desgravar la leche, como p ”)r I error supone el señor España, sino tomar en consideración una propuesta dél señor G arda 
> Morales para que se estudiara la posibilidadi . “ ae mayo, por que en euas nan ue aci ar E l^and ioso  número de dientes que    mui  l  iju iumu u
minorías republicanas, cosa á que no estaban iíscU en teíde S s S  ̂ SucurS estáu avisa^i desgrav ación. Ahí están las actas que en
acostumbrados los partidos del turno, que han ¡fog de que en su próximo viaje Mr! Barreré He- caso de duda podrán consultarse., 
tenido y tienen en esas Corporaciones el más ygrá una grande cantidad de nuevos aparatos-per-1 Tampoco es exacto que el gremio de abas- 
firme sostén del régimen: el caciquismo.  ̂ -i fecdonados: estos perfeccionamientos hacen des- tecedores de leche fuera el único que ofreció 
Los monárquicos han visto cómo la acción aparecer todos los antiguos defectos, de los viejos'concertarse para la transformación de los con-
..................................  vendajes: contienen absolutamente todas las Her-I sumos: el gremio de vendedores de carbones
nías, las más rebeldes, y la duración de dichos . - - .
del cuerpo electoral, saliendo de su marasmo, 
ha llevado nutrida representación republicana 
á las Cortes y á los Municipios y ahora ven có­
mo en las Diputaciones provinciales penetra 
también esa repeesentación y es natural que al 
encontrarse con que ya están asaltadas todas 
las fortalezas desde dónde dominaban y ejer­
cían su poder, se muestren intranquilos ante 
el peligro que para ellos supone la interven­
ción y fiscalización de los mandatarios del pue­
blo.
Pero ¿qué remedio? No hay más qua aguan­
tarse y tragar un poco de quina. Las cosas 
vienen as^y aunque á Canal^-jas y á Alonso Gas- 
trillo les preocupe que haj a republicanos en las 
Diputaciones provinciales, habrán de confor­
marse con lo que el pueblo ha dispuesto. Y si 
no que no se conformen. E( resultado será 
igual.
y
aparatos es mucho mayor.
Mr. Barrére, advierte uua vez más que .no sea 
confundido con sus competidores de Pa'ís ó de 
otras partes, que se titulan falsamente inventores 
del Vendaje elástico y con farsantes promesas de 
que curan las Hernias.
Ensayos inmediatos y gratis.
Pídase á París, 3, Boulevard du Palais, ó al 
Agente general para España, lo mismo que á los 
d rectores de las soicursales, el tratado sobre la 
Hernia y el Vendaje Barrére, acompañado de los 
dictámenes de más de cien Médicos españoles, 
Mr. Barrére, de París, estará de paso en Mk- 
laga. Sucursal,.?4 caite de Torrijas, los días 
sábado 29 Abril a lunes de Mayo. Granada, 
Sucursal, Plaza San Gil. número 10, los días 
martes 2 y miércoles 3 de Mayo.
Ayuntamimt&
EnAlhaurífl de la Torre quedará constituido 
en breve un Centro Republicano Instructivo 
Obrero.
Recordamos á nuestros correligionarios de 
los pueblos que el día 5 de Mayo próximo ter- 
niina el plazo para que puedan reclamar ante, 
las Juntas municipales del Censo electoral de 
sus respectivas localidades, las inclusiones, 
exclusiones y rectificaciones que procedan.
Si las listas electorales no hubieran sido ex ­
puestas en los Ayuntamientos, los republicanos 
y socialistas deben acudir en queja á los presi­
dentes de dichas Juntas, presentando denun- 
íifls á los juzgados municipales, si sus gestio­
nes con dicho objeto no dieran resultado.
El Comité local de la Conjunción republicano- 
socialista celebrará sesión el próximo miérco­
les 3 de Mayo á las ocho y medía de la noche 
en el Círculo Republicano de la calle de S a­
linas.
Entre otros asuntos, se ocupará de una co­
municación de la Juventud Republicana de Má­
laga solicitando que el Comité acuerde pre­
sentar las reclamaciones y denuncias á que 
naya lugar por las infracciones de la ley come­
tidas en la constitución de ias mesas y en otros 
actos de las últimas elecciones de diputados 
provinciales.
El presente aviso sirve de citación.
Juventud Republicdna
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga a los señores socios se sirvan concurrir el 
nomingo 30 del actual, á las dos de la tarde, 
«la junta general extraordinaria que ha de ce­
rrarse para tratar de asuntos importantes, en­
tre otros el relacionado con el traslado de lo 
cal.
_ E| Secretario, E. Gantes.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Las jurón conviene á Tod ̂  
por 8u profesión lleva vida ssdentaria y 
PW imta de ejercicio no hace de un modo coispS^
El debate de ayer en el Ayuntamiento, y 
la actitud que con motivo del mismo adop­
taron las distintas fracciones que forman 
la Corporación municipal, fué por la noebe 
objeto de todas las conversaciones, en los 
círculos políticos.
Se trataba de resolver si el Ayi ntamien- 
tü aceptaba la proposición del señor Espa­
ña Enciso para que se concediera una sub­
vención de 30.000 pesetas al gremio de 
abastecedores de leche, por los perjuicios 
derivadjs déla segunda subasta del im­
puesto de consumos.
La minoría republicano-socialista fué la 
únipá que cumplió noble, franca y lealmen­
te con su deber. Los concejales de las de­
más minorías desaparecieron 4® escena, unos durante todo el cabildo, otros al ve­
rificarse la votación nominal,
El señor Cañizares, que tantos alardes 
hiciera de defender á los cabreros en una 
de las sesiones anteriores, no asistió ni se 
excusó. Los señores Díaz Bresca, Espejo, 
jVjasó, Jiménez García y otros no asistieron 
tampoco,. Vimp? m  el Jtlón , dqfanie algu­
nos ratos, á los señores Magno, Alarcón 
-Sénché-Zj González Luque y algún otro, 
que se retiraron, prudentemente, incluso el 
señor Gárper Trigueros, antés de la vota­
ción, y sólo los señores López López, Qar^ 
cía Almendro y el alcalde señor Álbert,vo- 
taron pon Ips republicanos, El señor Espa­
ña Enciso no tuvo á su lado más que al 
señor Olmedo, ' ,
El deber de los señores Cáreer, Alarcón, 
González Luque y Magno era haber vota­
do en un sentido ó en otro, pues el sistema 
resütó muy cómodo y el juego demasiado 
conocido.
Había que decir á los abastecedores de 
leche que no se les podían regalar esas 
30.000 pesetas, y los monárquicos consi­
deraron que tal hueso debía roerse exclu­
sivamente por los republicanos, y se quita­
ron de en medio.
Y, sin embargo, esos mismos señores 
que ayer abandonaron el salón ó no se dig­
naron concurrir á cabildo, son los primeros 
que acuden cuando se tiene que adjudicar 
cualquier prebenda, cuando hayque nom­
brar cualquier empleado. El espectáculo se 
ha presenciado ya muchas veces, y hechos 
como el de ayer', sirven admirablemente pa­
ra que el público se vaya enterando cada 
vez más y conozca la misión que cumplen 
en el Ayuntamiento los concejales afectos 
al régimen y los concejales al régimen ad­
versos, ,.cr
El señor Gómez Chaix, en su rectifica­
ción, después de haber hablado el señor 
España Enciso, puso á éste en un brete, 
aceptando la consulta á la Superioridad, é 
hizo que el concejal conservador se batiera 
en retirada. ¿Tendría el señor España En­
ciso fe en su doctrina cuando renunció á que 
el asunto se sometiera al ministro?
Quería sólo que se pidiera opinión al le­
trado consultor del Ayuntamiento para pa­
sar por lo que dicho funcionario informase, 
y en todo eUo demostró escasa confianza 
en sus teorías.
¿Y del señor Barceló puede saberse si es­
te concejal que solicitó y obtuvo tres me-
Jja sesión  de a y e r
Bajo la presidencia del señor Albsrt Ppmata, 
y reunida de segunda convocatoria, célebró 
ayer sesión ordinaria la Corporación municipal.
Empezó el acto á las cuatro.
A sis ten
En el salón los concejales señores Rueda. 
López López, Cárcer Trigueros, Valenzuela, 
Palma Guillén, Liñán Serrano, Luque Sánchéz, 
García Morales, Pin© Ruiz, Pérez Nieto, Jimé­
nez Fraud, Ruiz Mussio, Rey Mussio, Román 
Cruz, España Enciso, Olmedo Pérez, Magno 
Rodríguez, García Almendro, Qon?ález Luque, 
Gómez Chaix, Alarcón Sánchez, Díaz Rome­
ro, Murciano Moreno y Fazio Cárdenas,
E l a c ta
Es aprobada, después de leída por el secre­
tario, señor Martos Muñoz.
pjdfcii }a palabra varios señores concejales,
^ .sun tes de oficio
vegetales, el de fabricantes de hielo y las com 
pafiías pesqueras,manifestaron su propósito de 
celebrar conciertos, y los fabricantes de hielo 
y compañías pesqueras aún llegaron más lejos 
en sus ofrecimientos que los abastecedores de 
leche.
Analiza los dos extremos que comprende la 
moción del señor España: la primera se infor­
ma en una. aspiración que nos es común á todos 
y no tendríamos, dice, inconveniente en sus­
cribirla.
Siempre hemos afirmado que deseábamos 
favorecer al gremio de abastecedores de le­
che, en cuanto fuera posible, y si el Gobierno 
decretara la desgravaclón de la leche en tod? 
España, porque entiendo que ni el gremio ni 
.nosotros podemos pedir sólo para Málaga, sí 
no para lodo el pais, sería llegado el caso df
ley orgánica.
Y los artículos 133 y 134 se completan con 
los artículos 179 y 180 de la propia ley, verda­
dera sanción penal de los primeros.
¿Necesita el señor España Enciso más argu­
mentos? Interminable se haría la serie de rea­
les órdenes y sentencias administrativas que 
podríamos mencionar como aplicables al caso. 
Preciso es, sin embargo, presentar algunas.
L ee,el artículo 34 da la ley de Administra­
ción y Contabilidad de la Hacienda pública,que 
dice: «Los que faltaren á la ley en la aplicación 
y distribución de los fondos públicos quedarán 
sujetos á las penas prescriptas por e! Código 
Penal para los que distraen de su objeto diñe 
ro, efectos ó cualquier otra cosa réciblda en 
depósito ó administración.» ,
Relaciona dicho precepto gon el siguiente 
artículo 408 del Código Penal: «El funcionario 
público que diere á los caudales ó efectos que 
administrare una aplicación pública diferente 
de aquella á que estuvieren destinados, incu­
rrirá en las penas de inhabilitación temporal y 
una multa del 5 al 50 por ciento de la cantidad 
distraída, si de ello resultare daño ó entorpeci­
miento del servicio á que estuvieren consigna­
dos, y en  la de suspensión, si no resultare.»
Cita varios casos de pagos realizados por 
Ayuntamientos que incurrieron eri responsabi­
lidad á eonsecuencia de los mismos.
Recuerda el de una indemnización de canti­
dades exigidas durante la guerra carlista, y la 
real orden de 31 de Enero de 1879 en que se 
declaró «que no es legal la inclusión en el pre­
supuesto de una partida destinada á indemni­
zar la mitad de las. sumas exigidas por los car­
listas, porque la ley municipal (art. 127 de la 
de 1870,134 de la de 1877) determina taxativa­
mente los servicios que pueden figurar en los 
presupuestos municipales; y la indemnización 
de que se trata no se halía, ni aun por analo­
gía, comprendida entre aquellos servicios.»
Para conceder esa subvención de 30.000 pe­
setas sería preciso desatender otras obligacio­
nes, y la real orden de 11 dé Marzo de 1882 
orevino que «con arregló á lo dispuesto en el
que. esta-
W/d, ■
que- consiguiéramos lo que no se pudo lograr
los consumos^
Pero hay que hacer una salvedad: la desgra- 
vación de la leche decretada por el poder cen­
tra], en buen hora; pero no en la forma que se 
acordaron las desgravaciones de los trigos y 
sus harinas y de los vinos con arreglo á los da­
tos estadísticos, sino por la cantidad con que 
figura la leche en el presupuesto de especies 
anejo al pliego de condiciones de la subasta.
Dice que desde aquel faiposo presupuesto 
de especies de la subasta de consumos para 
lus años 1902 á 1906 en que la especie leche 
figuraba por 3.200 (¡tres mil doscientas!) pe­
setas anuales, pasando por el año 1908 en 
el que la Empresa afirma haber recaudado 
03.017*00 pesetas, hasta hoy, en que la recau­
dación ha subido á cifras inverosímiles; si la 
desgravación hubiera de hacerse por los datos 
estadísticos, llegaríamos á otro escándalo, co­
mo e! de la desgravación de los yinp§- 
La Empresa declara, dice, que qn Enerq dé 
este año ha cohirado 10 1|1Q0 peseta».-*** 
ibrero 1 6 .4 ir i5 id e ip .y  , q
lideni, A este .r̂ ***"' ..*arzp 19.166 41
cación pública diferente de aquélla á 
vieren destinados incurre en tal pénalidá por 
el delito de distracción de fondos públicos» .es­
tá el artículo 369 del mismo Código que nĉ  me-» 
tíos claro señala incurso en el delito de preva­
ricación al funcionario público que á sabi'eindas 
como por negligencia é ignorancia inéxcusables 
dictare resolución injusta en negocio mérámen- 
te  administrativo.
Por consiguiente,ya nos guardaremos mucho 
de dar al caudal que administramos una aplica­
ción pública diferente de aquella á que estuvie<« 
ren destinados.
Ya nos guardaremos de á sabiendas ó por 
ignorancia, dictar una resolución infusta^.y no 
hay duda que lo es, dado que puede ■constituir 
delito.
Los concejales somos funcionarios púbÚqos y  
yo, con gran sentimiento, no firmé el informe 
del señor España, viendo los peligros legales 
que, á mi juicio, encierra. ' , ^
Tomar el acuerdo en pro ocasionarla j a  sus­
pensión y el procesamiento de nosotros, sin 
utilidad práctica para el gremio de abastecedo­
res de leche, pues el acuerdo sería inmediata- i 
mente revocado por la superioridad. •
Yo siempre miro alto y adelante y asi i r e o  
cumplir mi deber y descargar mi conciéntíá.
El señor García Morales dice que había pe­
do la palabra en la suposición de que en, séste 
sentido lo hubiera hecho el señor España En­
ciso.
El señor Gómez Chaix pide que en los tu r­
nos se siga el orden propio de toda discusión, 
y que á cada turno en contra suceda otro en 
pro alternando y no todos los turnos en poiitrn 
primero y todos los turnos en pro después.
El señor López López que no se entera, se­
gún su costumbre, dice que despuég, de las 
rroporciones dadas al debate por ifrg o  
discurso del señor Gómez Ch?Vx, no" débélim i- 
tarse la marcha de aquél quiere el oreci­
tado concejal reput'ncano. '
Añade que_̂  j-ste asunto merece. --------------- ...... la áteüción
de todos^ ■ ■
. . .  „  j ,  ^1. Señor Gómez Chaix dice que no ha pre- 
|r«cuIo 155, el Ayuntamiento se halla obligado, tendido limitar la discusión, sino solicitar de la
de­
repartir Isible. po-
entfe ios vecinos las cantidades afectas al pa- , El señor García Morales rechaza las pala- 
go de sagradas obligaciones, cuales son la re - ; bras del señor López, 
muneración de sus empleados y la satlsfacciónl Dice que sus juicios son desatinados, 
de todas sus deudas.» 1 Agrega que él no es jefe de ningún grupo y
¡Y eso que no se trataba de un Ayuntamien-1 que el solo jefe de la minoría que representa áí 
to abrumado, como el de Málaga, de deudas | la conjunción republicano-socialista en el Ávuil-de t^das clases!
Cita otro caso, el del Ayuntamiento de Vígo 
que acordó la adquisición de 1,500 metros de 
terreno para construir en él una iglesia parro­
quial, y otorgada la correspondiente escritura 
de compra-venta,y satisfechos ai vendedor los 
dos primeros plazos, el Gobernador de la pro­
vincia llamó á sí el expediente y declaró nulo
tamlento, es el señor Gómez Chaix.
El señor López vuelve á hablar d» Vfreiula- 
^ e s  que observa en el d ^ a r i^ llo  4  de-
cando seño^ G arda  Morales, rectifi-
España Enciso, después de ufl,bre-
el contratoé incursos á los conejales
responsabilidad consiguiente. Confirmé'»-" aspectos; á saber: primero, que laseriedúdde
real orden la anteriqr fi'ésoluoiájr^'* 
manda jp§ Intep»-' . - -atablaron de­
de 15que §e §nut@ ^  -aados con la súplica
l^gar qu© .evoque y se declare en su
ííi3-' ,us demandantes, como concejales 
...I Ayuntamiento de Vlgo, no están obligados 
á reintegrar ai municipio las cantidades abüna-
^  . , , , - j  t  . I ,--«0 las 3.200 pesetas de los
Relacién nominal de los mo^os que diben, te»-' * ¿ jqqq ge convertirían en 300.000 6
declarados prófugos,por pQ hebe»- ^¿mparecido más pesetas.
á les lictq? de c!a*»^eeión en las revisiones.
o e  da lectura á la relación y á las listas de 
revisiones hechas en ~ decía-años anteriores, 
rándose prófugos á los mozos.
Oficio del Juzgado municipal deí distrito de 
Santo Domingo, interesando de la Corporación 
manifieste s| renuncia ó no á la indemnización 
de perjuieios.por hurto de un grifo de la fuente 
pública del Llano de doña Trinidad.
Se acuerda no renunciar y pedir al arqui­
tecto que valore el daño.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 16 a) 22 del actual.
Se acuerda su publicación.
Oficio del Director de la Compaflfa del Gas, 
relativo á unos datos que se le habían pedido.
Se da lectura al oficio.
El señor Palma dice que en éste no se res­
ponde clara y concretamente á lo solicitado 
por el Ayuntamiento, procediendo que se recla­
men dé nuevo los datos.para que sean facilita­
dos en término de tercer día.
Se acuerda áe conformidad)
Reclamaciones formuladas contra la subasta 
para la instalación, entretenimiento y conser­
vación de los mecheros de Incandescencia del 
alumbrado público.
El señor Palma pide que se consulten ante­
cedentes y condiciones del contrato, pues, á 
su juicio, el entretenimiento y conservación de 
les mecheros debe ser de cuenta de la-Compa- 
flía sin que.ésta tenga derecho á retribución 
alguna.
Así se acuerda.
Asuntos pendientes en los distintos negocia­
dos de secretaría, procedentes del último tri­
mestre.
Quedan á disposición de los señores conce­
jales que deseen examinarlos.
Relación de los señores vocales asociados 
que fueron elegidos en el último sorteo y cu­
yos domicilios no se han encontrado.
Se da cuenta de una vacante ocurrida por 
defunción y de los nombres de los señores sor­
teados, cuyos domicilios se ignoran.
Se consulta á la Corporación si se acuerda 
anunciar la subasta de los solares del Parque 
C  y D, quedando sin efecto, por tanto, la sus 
pensión acordada en orden al anuncio de subas­
ta de estos solares.
Así se acuerda.
Presupuestos de obras formulados por el 
arquitecto municipal para el empedrado de 
varias calles.
Aprobados.
Informe de) archivero municipal, en la soli­
citud deducida por don Antonio Palomo Gon 
zále?.
Esto no lo podríamos consentir y por eso 
venga la desgravación como la deseaba el gre­
mio en 1910, pero por cantidad Hquida y dé an­
temano, conocida ó sea la del presupuesto de 
especies.
Vamos ahora á la segunda parte de la mo­
ción del señor España Enciso.
La subvención de 30.000 pesetas no puede 
concederse, es ilegal, y io digo c©n profunda 
pena, pero en cumplimiento de un deber.
El acuerdo que propone el señor España 
subvertiría todo el orden administrativo, todo 
el régimen municipal.
Subvenciones de instrucción pública á un 
centro de cultura; subvenciones de beneficen­
cia á un asilo, subvenciones de festejos 
para el esparcimiento de los vecinos y el fo­
mento de los intereses generales de una po­
blación, todas esas subvenciones entran en la 
ley municipal; pero ¿subvenciones á un g re­
mio, á un grupo determinado de contribuyen­
tes? Saldríamos de la ley municipal para caer 
en las prohibiciones de orden penal.
¿Es que con el recargo del 120 se han cau­
sado daños? La ley prevee el caso, y los da­
ños se reparan mediante un concierto con la 
Empresa para que renuncie'al 120 ó al 20 por 
ciento. Eso sería legal, aunque no se puede 
reaiibar sino salvando los intereses municipa­
les, y no sucumbiendo á las exigencias de las 
EinprcsBSi
El ingreso del 120 por ciento, bueno ó malo, 
está  acordado. El Ayuntamiento estimó nece­
sario implantarlo en su totalidad.
¿Cómo vamos ahora á decir lo contrario?
Una finca se halla en ruinas, no logra el pro­
pietario arrendarla, sufre pérdidas y perjuicios 
de más consideración aún que un negocio in­
dustrial: sería justo en el orden moral que no 
pagase el arbitrio de canalones ó de alcantari­
llas. ¿La eximimos dei pago? ¿Paga y se le de­
vuelve lo pagado?“No.
Eso fué lo que ocurrió á este Ayuntamiento 
cuando la Inspección gubernativa incluyó entre 
los cargos la dispensa de los derechos de inhu­
mación en ciertos casos. Y una dispensa de los 
derechos de consumos es lo que realizaríamos 
al conceder la subvención.
Y á la vez que dispensa, un privilegio aten­
tatorio á los principios de igualdad ciudadana y 
de justicia ante la ley.
No se nos hable del decreto del señor Mq- 
ret. Ese decreto vino á mantener la ley muni­
cipal, no á desnaturalizarla, ni á corromperla.
Todo gasto ó pagó municipal tiene que res­
ponderá una necesidad, á un fin de interés g e ­
neral: esos fines y ésas necesidades están enu 
merados cn lp s  artículos 133 y  134 de nuestra
la Corporación no padezca, no resolviendo un 
asunte á ella encomendado; y segúndí^ dar 
una satisfacción al gremio de abastecedores, 
que aguarda el premio que merece por ac­
titud.
Continúa diciendo que le apenaba la idea de 
que después de tres meses de trabajo, las co­
das por consecuencia del contrato aprobado ni ( misiones no pudieran ofrecer una solucióh sa- 
han incurrido en responsabilidad alguna.» tisfactoria para todos.
Y el Tribunal de lo Contencioso,con vista d e /  Mantiene su ciiterio, pues, á su juic'fe, no
los artículos 85 y 88 de la ley municipal y de 
ras reales órdenes de 25 Abril y 10 Juiio 1879, 
falló el pleito consignando sustancialmente la 
siguiente doctrina: «Que no estando atribuida 
la reparación y edificación de templos á la 
competencia de los Ayuntamientos, los Gober­
nadores, de conformidad con el artículo 179 de 
la ley municipal, pueden llamar á sí los expe­
dientes sobre estos asuntos para re visarle».y 
revocarlos y que el acuerdo en cuestión fué 
nulo.»
El caso legal no puede ofrecer, por tanto, 
duda alguna, y si á nuestro presupuesto mira- 
mós,tampoco veo la pesibilidad, de llevara 
efecto una transferencia para el gasto que Im­
plica la aprobación del dictamen.
Dice que los leñadores anunciaron la huelga, 
y no sólo pagan hoy lo mismo que eti el año 
anterior, sino hasta menos en algunos casos, 
no obstante el aumento del 20 por ciento.
Concluye manifestando que la minoría repu­
blicana representará siempre una garantía en 
el Ayuntamiento contra todo aquello que re ­
chace la ley y que sus individuos ni pueden ni 
deben favorecer á una clase, por justificado 
que el favor sea, con perjuicio de las restantes 
y del vecindario en general.
El señor Murciarlo Moreno: Pasado, presen­
te, porvenir: he aquí tres términos en que el 
tiempo se descompone.
Los hombres cautos preveen hoy las contin­
gencias del mañana; los incautos son los impre­
visores.
Hay aquí un gremio que pide, hay quién re ­
presenta ese greinio, hay un ccncejal, el señor 
España Enciso, que se interesa por ese gremio; 
todos nos interesamos por él; pero no olvide­
mos algo esencial, no olvidemos la realidad.
Y la realidad es que por el voto del pueblo 
somos concejales y por ministerio de la ley so­
mos administradores de la hacienda municipal, 
sin banderías ni partidos.
Me valdré de una frase vulgar, pero propia; 
ía cuestión de la leche está en el terreno de 
la verdad.
Hay en el problema dos elementos; uno, el 
pedir al poder público la desgravación de la 
leche y esta minoría y yo en mi particular ire ­
mos juntos al más decidido, en el mitin, en la 
manifestación, en mensajes, en cualquier .for 
ma que se emplee para solicitarlo.
El otro elemento es el círculo de hierro de 
nuestros deberes, constituido por leyes inflexi­
bles que con gran erudición ha manifestado el 
señor Gómez Chaix.
Además dgl artículo 408 del Código penal 
que mi querido coreligionario ha citado y que 
bien claro dice «que el fqnQionario público que 
diere á jos caudales administrare una apli-
existen esos peligros á que alude el señor Gó­
mez Chaix.
Continúa diciendo que cuando menos, le ca­
be la pequeña gloria de haber sacado, dbn su 
moción á la superficie, un asunto que yacía en 
el fondo de las Comisiones,
Añade qué no esperaba aplausos, pues tío los 
merece, pero, por lo menos, aguardaba que le 
ayudasen en su labor.
Se duele de que le acumulen tantos caVgos.
El trabajo tan enorme hecho por s. s r  dice 
dirigiéndose al señor Gómez Chaix—que re­
presenta una inapreciable suma de esfuerzos 
para estudiar leyes y sentencias y examinar el 
informe mió, yo quisiera verlo aplicado á mi 
labor para hallar una fórmula salvadora.
Dice que si la suya no es legal, que espera 
otra solución, pues no es de los que yerran y 
una vez que les han demostrado su equivoca­
ción, coritlnuúan en la m’sma apreciacióií’falsa 
y perjudicial.
Agrega que el municipio tiene la obligación 
de velar por el estado normal y regular de las 
subsistencias En este orden, obraba bisn con­
cediendo esa bonificación que se pide en el in­
forme, pues s’n ella es fácil que los abastece­
dores aumenten el pi ecío del articulo que ex ­
penden.
Teríiiina pidiendo, ya que no voten con él, la 
-ayuda de todos para salir con mejor fortuna de 
su empeño.
El señor Gómez Chaix dice que por lo mis­
mo que ha procurado estudiar el asunto en sus 
diversos aspectos, se ha convencido de que no 
puede concederse auxilio alguno directamente 
'  los abastecedores de leche, y que la solu- 
ción^ si la hay, no ha de buscarse en ese sen­
tido.
Dice que no se opone á que se oiga la opi­
nión del letrado consultor del Ayuntamiento,, 
pero que esa opinión no puede obligará los 
concejales, porque lo que se necesita no es un 
consejo, sino una autorización de quien tiene 
facultad para ello.
Dice que si el señor España insiste en su in­
dicación, y puesto que la minoría republicana 
la acepta, no se culpe más tarde á los conce­
jales I epublicanos, ni se haga armas contra 
ellos diciendo que entretienen al gremio. ^
El señor García Morales comienza diciendo 
que habla por hallarse intimamente ligado á la 
cuestión que se debate.
Declara que tiene, por circunstancias que 
señala, más autoridad y conocimientos que n a­
die en la materia.
A los abastecedores que me escuchan—con­
tinua—les consta mi buena fe y mis ansias de 
complacerles, evidenciadas en todo momento. 
No duda—añade—del buen deseo y d é la
X -
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rec|jtud de criterio dél señor España Enciso.
Dice que é!, c©mo todos, está pronto al sa­
crificio por cualquiera clase qué pida apoyo á 
la Corporación.
Estima la justicia de la bonificación y lamen­
ta cen toda su alma que no pueda otorgarse 
legalmente, sin pasar por encima de l a s 'leyes 
que obligan el desenvolvimiento de todo den­
tro de un estrecho circulo.
Conforme con las palabras del señor Gó­
mez Chaix, dice que él no está animado hasta 
el punto de verse envuelto en un proceso.
Califica esta consecuencia duramente, y 
aprueba que se consulten los poderes para que 
en el porvenir no descarguen sobre los con­
cejales el peso de la ley.
El señor España rectifica y retira la segun­
da parte de su proposición que sé refiere á la 
bonificación al gremio. -
El señor Valenzuela declara qüe no regatea 
sus plácemes al señor España. ,
Reconoce su honradez, su rectitud y la bue­
na ÍB que le induce á defender esta justa causa.
Entiende que esta déla leche se ha hechD 
cuestión política.
Estima que la labor pertm badora dentro de 
este gremio se debe á sus asesores.
Pide benevolencia á todos, por si en su ora­
ción se escapa alguna palabra que crea alguien 
molesta.
Agrega que él no sabe expresarse de otro 
modo.
Considera que en todo caso hay que proce­
der con altruismo.
Añade que no eS el gremio de abastecedo­
res el único necesitado de subvención.
Cree que otros, también de importancia, éx- 
eendedores de artículos de primera necesidad 
5umo lo son el aceite, la carne y otros, la ne-
cesith*'Asnalmente.
Se extleuu^-^n consideraciones, y, por 
último, avisa al se^OX.España que se ha esca­
pado á su perspicacia íá ^e n e  de atrasos, deu­
das, etc. etc., que pesan sobre la caja municl-
^ T o r  esto, se muestra enemigó de toda cla­
se de regalos y declara que servirá esto de an­
tecedente en su linea de conducta, pues opon­
drá siempre su veto á esos favores, seam quie­
nes fueran aquellos que hubieran de recibirlos.
El señor España contesta al concejal spcia-
lisía. '
Rechaza los cargos que la imputa.
Dice que él no se deja dirigir por ñame, y
recuerda que cuándo vino la moción del p ñ o r  
G arcía Morales, ño se le ocurrió á nadie hacer 
.  'Visaciones de esa clase.
Ño c que con esta subvención que^é!  ̂pide
obras y pide que se desestime la reclamación.
Así se resuelve.
Se toma en consideración una moción in vo- 
ce, anunciada para el próximo cabildo por el 
señor López López, relacionada con la* ges­
tiones de carácter nacional que han de,hacer­
se  cerca de los poderes públicos, para ía 'su­
presión, en primero de Julio, de- loa consumos 
en toda España.
S o lic itu d es
De ios vecinos y propietarios de las casas 
enclavadas en las calles da Niño de Guevara, 
José Denis y Pito, sobre reforma en eí pavi­
mento de las mismas. ^
Á la Comisión de Obras públicas.
De yacios industriales, pidiendo la reforma 
del artículo 5Í4 dé las Ordenanzas municipa­
les, en el sentido de que los carros destinados 
al servicio particular de sus própietárlos, pue­
dan cargar como máxitnun hasta la cantidad de 
ihiíkiíógramos.
A la de Ordenanzas munidpale.s.
De varias sociedades, para que se desestime 
la solicitud pidiendo la reforma del artículo 
514 de ías Ordenanzas municipales.
A la misma.
De los vecinos de la calle del Agua, intere­
sando se construya una acera en dicha vía.
A la de Obras públicas.
De don Francisco García Díaz, pidiendo se 
le inscriba eii los padrones dé vecinos de esta 
capital.
Se acuerda inscribirle, conforme á lo solici­
tado.
De |lon Antonio Pérez y García, pidiendo 
autorlzáción^aré convertir el Teatro Lara éh 
Salón de espectáculos.
A la Comisión de Obraa públicas, para que 
e l arquitecto municipal informe.
De don Salvador Marqués y don Guillermo 
Reboul, para que se reconozca á favor dé don 
José Sierra un crédito por la construcción de 
un ramal ó trozo de alcantanlla en el Paseo 
de los Tilos.
A la Comisión de Hacienda.
F in a l  j ..
La presidencia dice que anle¿-dU^ hacerse la 
subasta de los carros |de limpieía que fueron 
del señor García Cabrera, estima qu<̂  se debe 
proceder al arreglo de unos cuantos que se des­
tinarán á la recogida de basuras y á  riego, 
mientras se subasta el servicio de limpieza.
Seflaíá lo que costaría el ár^óglo de los car 
rros y la adquisición de guarniciones, que no es 
una suma de importancia.
Se acuerda que se separen diez carros que 
se utilizarán para los servicios indicados.
El señor Pino dice que se provean los cárro.» 
de mangueras para llenar las cubas






m e d to r to d o s  lo .' a^heques que padece el era
TÍ9« \ •
Él señor pitnedo tampocC 
ponsabilidadés señaladas, con 
, datos por él señor Gómez Chaix. . - v.
‘ Y, gallardamerite, sabiendo que ha de recha,- 
zarse io prepuestG por eí señor España, dice
que votará cón éste y asumirá con él todas las
• respensabiiidades que se deríven de la aproba- 
ción deí dictámen.
s No cree que eí asunto se haya hecho político.
* ■ ■ Añade que no es regalo, sino compensación
aue hace al gremio de lo que desembolsa.
' Finalmente, hace soya y sostiene la proposi­
ción del señor España Enciso.
' Se levanta á hablar e í  señor Pino Rmz.
Manifiesta que lo hace con profundo senti­
miento, pues ve que cuando se tratan asuntos 
’ ' '  de interés, los concejales monárquicos se (Jecla- 
l" . ran  en retirada.  ̂ ,
‘ Añade que tiene tantos deseos como el que 
..más, para hacer beneficios á1¿s clases menes-í
* ' t e r e s a s .  . . .  , * .
’ * ' ’ Pide q u ese  lea lasolíd tud que al Ayunta- 
„ uniente dirigiera el gremio de fabricantes dB 
‘‘í' ; !iieío, antes dé la subasta, cuando se gestiona-
* ba el concierto, ^
Se lee por el secretario. Hallamos como en 
f: ■'' ¿feos anteriores que la cifra fijada en el pfego 
" Ss de 4.800 pesetas y en el último de 12 (XX) y 
pico. Pues bien,' loa fabricantes dé hielo ofre- 
. .  íigura»' el concierte con la cantidad de 
5.000 pesetas.
^ . É sto ,—sigue diciendo el aeñor Pino—es más
• ‘ «uficieMe para que se pidiera algún benc- 
 ̂ fleio también para la susodicha clase.
Pero, por mi parte, no he querido citarla 
. fíimea para dejar más expedito el camino á la  
.. solicitud de los abastecedores.'
'ib  para afirmar que, como adminisíra-
-i ; lUo.í. únicamente, no pueden los con- 
' '«ores que soi. *'* caudal aue les está Con-, , - ^ caudal qúe les está con 
Xb cejales disponer üfc.^ -'«-tirio á capricho.
fiado para aplicarlo é inve. gclaración.
i-í . E íseñ o r López López hace «or
Oice que no ha hecho uso de la pami.. 
n© alargar el debate,  ̂ „
-b r :j' Sostiene una enmienda por él presentada y 
s; que se refiere á pedir la desgravación total ó 
Cu emsu defecto se otorgue la subvención.
í. -Explica por qué votará contra la primera 
c e ,  parte de la moción del señor España.
-íí u. .u. Después de breves palabras explicativas en­
tre  los señores Murciano, Valenzuela y la pra- 
-f-io videncia, se pone d  votación lo propuesto por 
„oíiu;el señor España.
tüi k rechazado por í9  votos contra dos.
O tros asu n tos
Se da lectura á  una comunicación. de la Co- 
-n? u imislón Jurídica, sobre apertura de calas y zan- 
ei?>. lajésijen la vía pública.
00 ^ a p r u e b a .  . ^
vjb También se lee otra deí Gobernador militar 
señor Viiialón, invitando á la Corporación á 
obfj í.'qUe asista á la jura de la bandera.
Coiisu/toF/o y  clínica especia/
para el tpataspen^ de la  ^IFI^IS por el 44606.
Consulta dé li ál.^?fjQsé Denis número 9 , antes Cañuelo de San Bernardó.
emmmmxBiamiisxBKi
____ ^________ _ dad y sus síntomas está complemente curada,
Asi se aprueban y se levanta la sesión, á'las |  pues la transformación que mi organismo ha
ocho menos cuarto en punto.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figueróla, cons­
tructora de pozos artésísnOs, ha adquirido del 
extranjero áparatQs patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que Indkán la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la píofundidad dé 
300 metros. Catáloges gratis, por co«reo, O'SO 
pesetas en sellos. Perl» y Valero. S. Valencia.
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17,—Teléfono 313.






ofSe-acuerda que acuda una comisión de con­
cejales y costear los ranches extraordinario* á 
í^ to n b o s  regimientos, por razones de prece-
'«( sdertte* j j bSe dá cuc-'^a de una reclamación de don An- 
-ro',-4e©^jGarmona, contra el pliego de condicio- 
&t. : dies ©ara Jas obras de adoquinado, que señala 
üi - iiUnaíSóla clase d® adoquín y parece hecho con 
él i  ígíamción determinada. ;
^E l señor fino  cree que esto puede acarrear 
perturbaciones y  retrasar la subasta de las
In fo rm e s  de Com isionga
De la de Cementerios,en asunto referente al 
servicio de carruajes fúnebres.
Del señor concejal inspector de ía Gasa Ca­
pitular, sobre la petición formulada por la  Aca­
demia de Belfas Artes.
Se aprueban ambos informes.
De la de Ornato y Obras públicas, en expe- 
díénte instruido para e í establecimiento de úna 
Estación sismológica y meteorológica.
A petición dei señor Valenzuela,queda sobre 
!a mesa.
De la misma, en asunto referente á la adqui­
sición de materiales que se empleen en! las 
obras que se ejecuten por Administración.^
De la misma, sobré reedificación de 1os,ao- 
{ares números 2, 4 ,6  del Paseo de la Farola.
De la misma,sobré id. id. id. «úmeros 8 al 16 
de la calle de Sebastián Souvirón.
De la de Policía Urbana, relativo á la fábri­
ca de productos minerales denominada la Vic* 
torta. , ,
De la misma, sobre cambio de bombillas dei 
alumbrado eléctrico existente entre eíMorlacp 
y !a barriada del Palo.
De ía misma,iníormandó en el sentido de que 
no puede estáblecersé uno de ios urinarios en 
ia Plaza de Miíjana.
De la de Hacienda, en oficio de la Coman­
dancia Militar de Marina y Capitanía de! Puer­
to, referente á las Juntas de pesca provincia­
les y d® distrito. , t
De la misma, en comunicaciones de la Dele­
gación regia de primera enseñanza acompa­
ñando presupuesto para construcción de gra-? 
defías y religiones de gastos para instalar es? 
~*£siag del desdoble,
'“b e  lamlSíná, en oficio da la  Dirección de ios 
ferrocarriles Andaluces, referente á la cens- 
truccicn de un rnüír.o en la calle dé Mendivil.
De la misma, en in¡stáhcia de las huérfanas 
del cabo de la guardia muhféipál iju.e fué.Fran? 
cisco Estébez, pidiendo umsocorro. ^
De la misma en solicitud de don Luis Cebo 
Arifio, sobre devolución de fianza.
De ía rpipma. en expediente Instruido para la 
construcción de un murp =gn l§ calle der Pac!*
be la misma, en asunto referente á !a urba 
nización de la calle de FercándiZ.
. Se aprueban por unanimidad todos estos in­
formes.
De la misma,: en solicitud de don Pascual 
Santacruz,pidiendo se adquieran algunos ejem­
plares de su obra «Relámpagos del Pe¡n8a- 
mietíto».
Lá Comisión de. Hacienda estima que no pue­
de accederse á lo solicitado en orden á que no 
hay capitulo á que cargar dicho gasto.
Se aprueba el informe.
Dé la misma, en oficio de la Dirección gene­
ral del Tesoro público, relativo á la fianza 
definitiva del anterior arriendo de eonsumos. 
Queda sobre la mesa.
M ociones
D eí señor teniente de alcalde don Diego 
Olmedo, para que ss  de el nombre de «San 
Gregorio» al nuevo cuadro del cenienierio .de 
San Miguel, en recuerdo á la memoria daíaí- 
calde accidental que fué de esta ciudad don 
Grt gorio Revuelto.
Se toma en consideración y después de bre? 
ves frases del señor Cárear, se aprueba.
JRuegqs
El señor Román Cruz pide que se reparen 
•'«•sperfectos que la acción del uso ha cau- 
i«rinpn íá situada frente á Puerta
Nueva! par.-evltur ana desE rad . probaHe.
Interesa también de la presidencia la recom- 
posición de pavimeníps en algunas cailes y
° * E ? s e l íS in ó  pide á la presidencia noticias 
de las obra* del pantano, ^  , a
Como es deplorable— dice -  el estado por 
que atraviesa la ciase trabajadora, sería con­
veniente que estas obras se emprendieran ó st 
88 han emprendido, y suspendido, continúen.
El señor Valénzuelá solicita que se pida a la 
Comisión Jurídica el reglamento.  ̂ _
Denuncia el mal estado de la casa num. oo 
de los Caiiejones, que pertenece fl municipio 
Ruega que se oficie al dueño dé la casa níí' 
mero 20 de ja calle Tacón, para que una vez 
terminadas las obras,, mande quitar lo* punta­
les puestos á dicha casa ya qué casi impiden 
el paso por aquella estrecha vía.
También pide que ál derribarse ahora las ca­
sas 3 y 5 dé la calle de Torrijos, tase el arqui­
tecto la parcela qué queda por la parte poste­
rior de las eaass cit,a.di?s y se expropie para 
el ensanche y paso'dé los |fáayÍB8 por aquel
*^La presidencia ofrece hacer todas las, gés? 
tioné» necesarias para complacer á los peticio­
narios.
Ayer celebró sesión este organismo, bajo la 
presidencia del señor Navarro Díaz.
Después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, se adoptaron los siguientes acuer­
dos:
Pasar á ia Diputación un informe sóbrela 
reclamación formulada por don Antonio Escri- 
ña Escudero, vecino de esta capital, contra su 
inclusión en el reparto de arbitrios de Benal- 
mádena, en el año 1910,
Aprobar el informe proponiendo se reitere 
de los respectivos juzgados e í  envío de ios 
testimonios de autos dlctqdo* para la reclusión 
definitiva en el Manicomio de los dementes 
Juan Risueño Rodríguez, Margíjritb Porrs Pona,
Rafaela Porras Yuste, Josefa Puerta Fíguero- 
la, María García Lozano, Emilia Bafea Merte-, 
ses, Polonia Reyes Gil, Ana Ramírez Zapata, d’Sim ídaino* v S  
Carmen Gómez Cañete y Francisca Gómez
Gutiérrez. ' A axillareg cobradores.
Quedar conforme con el informe sobre la re­
damación formulada per don Rafael^ Romero 
Aguado, contra cuota que le ha Impuesto el 
Ayuntamiento de Mijas en el repartimiento de 
arbitrios del año 1910.
Aprobar el informe sobre la petición formu­
lada por ía Sociedad de don Bernardo Boude- 
ré y Sobrino, para desecar ía laguna de Herre­
ra» en término de AnteqUerav i
sufrido es sorprendente. No hay que añadir lo 
satisfecho que estoy de la asistencia y el re- 
conocimiento que guardo al doctor Rosso y 
además estimado amigo. Málaga 29 de Marzo 
de 191 í .-R a fa e l C arbón—Testigos; Por mi 
esposo Adolfo Chicote, María- Jiménez, Ra­
món González, Miguel Camacho, Bartolomé 
Ruiz, Pedro Briaies, Manuel Medina, Fran­
cisco G obrera.
Q uincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición de!§Goberna,dar civil, 
cumpliendo quincena, 18 individuos.
D em ente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital pro­
vincia!, el alienado José Torres Muñoz.
Renuncia.—Don Esteban Torres Lafuente 
ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito renunciando á la propiedad de lamina 
Virtudes, del término municipal de Benalmá* 
dena.
R egistro  m isero—En el negociado de F o­
mento de este Gobierno civil ha presentado 
don Rafael C arrera Castro, una salidtud in­
teresando el registro minero de veinte perte­
nencias da mineral de hierro, con e í  titule 
Deseada, del término municipal de esta capi­
tal.
Expósitos. -  Ejecutando acuerdos de la Di­
putación provincial, se han dado órdenes por 
este Gobierno civil para el ingreso en la Casa 
Central de Expósitos, de Tos niños Antonio 
Robles Cóntreras y Juan Castilla González
Una q u e ja .-E n  este Gobierno civil se ha 
recibido una solicitud sugcrlta por varios veci­
nos del pueblo de Aimáchar, formulando 
queja contra el incumplimiento de la ley de pe­
sas y medidas.
El Gobernador ha. ofleiadó al alcalde de di­
cho ppeBlo, para que sé  corrijan los .abusos
no á.Ias obras de encauzamiento da! río Gua-^
dalmedina. ‘ " s Administración de contribuciones han
Paten te de invención. -  Don Enrique Dis-1 u^ana'^í* \o¡ p í e f f i  d f  A í« S e ? f  
dier ha: presentado en este Gobierna civil u n a ' y canillas de Acsituno. • “
solicitud pidiendo le sea concedida paten te de 
invención por veinte años para un producto in-
. I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
Día 28 á las ocho d'e la mañana 
Earómetrfi: Altura, 7@S 32. 
Temperatúra mínima,18;0.
Idem .máxima dél día anterior, S5 8. 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, desp jado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
ü u a  queja.—Con cate titulo, recogiendo uñá 
queja qué le dirigen desde Málaga, dice nues­
tro colega madrilcñOv^/ País lo siguiente:
«El interventor de la línea del Estado, en la 
expibíacióii de ferrocarriles, don Francisco 
Yiana Cárdenas, debió haber sido jubilado el 
día E7*deMárzp del «ño actual, en cumplimien­
to de lo que disponen: los ¿óctetos de
2 de A goao de 1905 y í,.*̂  de F c b W 4 g _ í^ j0  
vlgénieá por hafeer eumplldo Ja edad xegish 
mentaría, para ello, de los sesenta y siete año*. 
Eí señor Viana tiene dé seryieio al Éstado 
treinta y aieía añas y «ftf* ftiéeéá, y por ellos 
e í  derecho á un haber pasivo de 4.á0O ;pesetaS 
anuales. Dicho señor es el número J, en el es­
calafón dél Cuerpo de interventores del Esta­
do en ferrocarriles.» V
La cosecha de ce rea les .—A las consultas 
formuladas por la Dirección generaíde . Agri­
cultura respecto al cálculo de las cosechas,: por 
eí estado de los cultivos de los cereales dé in­
vierno, lian contestado los ingenieros jefe* d® 
las seccione* agronómica* enviando datos de 
sus respectivas provincias.
De estos datos se deduce que la cosecha de 
cereales de invierno será superior á la del año 
último en las provincias de Madrid, Toledo, 
Quádalájara, Cuenca, Ciudad Realj AlbacetOi 
Cáceres, Badajoz, Zaragoza> Huesca, Teruel, 
Logroño, Santander, León, Paieneia, Zamora, 
Salamanca, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, Va­
lencia, AHcaníej Casíellén, Miircig, Qranada y 
Baleares.
Mediana sólo en las de Vailadolid, Burgos, 
Segovia, Avila, Soria, Barcelona, Tarragona, 
Lérida, Gerona, Cádiz, Jaén, Almería, Sevi­
lla, Córdoba y Hueiva (por fríos prolongados 
y lluvias excesivas.) ,
Menor que el añó'pasadQ en Navarra y Car 
narlas. y escasa en Galicia y Asturias, por fal­
ta de lluvias al principio y por ios idos actúa 
les. '
• Acerca de la cosecha en la provincia de Má­
laga no dice nada la Dirección general de Agri­
cultura.
C é s? .-T iá  cesado don Antonio Jiménez J i­
ménez en el desempeño de agaaté ejecutivo de 
loá Pósitos de Alameda, MoUina y Fuente de 
piedra.
Desde hacía veintidós años venía padecien­
do muy frecuentemente de una cefalalgia ho­
rrible, que á medida que los años avanzaban 
se hacía más frecuente, hasta el punto que últi­
mamente se presentaba cada cuatro ó cinco 
días. Todos cuantos medicamentos tomé para 
evitarla íueron jínejícacef, reduciéndose su 
acción (y no siempre) á abreviar ja duración, 
y erg íógico pensar ^ue la progresión ascen­
dente llegara á hacer continua Ta dolencia, |o 
qiíe hubiera sido imposible reoistir. Exami­
nado por e í  doctor Rbsso, declaró éste que se 
trataba de una neurastenia, con predominio 
de un síntoma (la cefalalgia), y,^con efecto, 
s ils tídaen  su clínica, cortóse casi por comple­
to  íp íBOlfi^tia desdé el principio, y
hoy recibo: el Píia eondicjonalí sréypqdo, tan­
to el doctor Roeso como yo, qúe la'^éiiférme?
Han sido nombra­
dos auxiliares cobradores de contíibudonés 
para las zonas de Alora,Archidoná y Marbsila, 
respectiyameníe.don Sebastián Delgado Geba- 
lléro, don Jasé M.® Alfonso Saníanlpría y don 
Miguel Nieto Molina.
A ccidentes.—En el negociado correspon­
diente dé este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes deí trabajo su­
fridos por los obrero* Qpn?a.)o Pérez Crespo, 
Pedro Rodríguez .García, Rafael Roche Ayaia, 
Juan Aranda Delgado y Juan Garin Torres.
C arta  in te resan te .—El presidente óe la Li­
ga de Contribuyentes ha recroído úna qarta deí 
jefe de! gobierno señor. Canalejas, ofreciéndo­
le someter ai Consejo de Mmisírós la, solicitud 
en que dicha Corporación pide qué no se man­
tenga el aumento de la contribución sobre la 
rijqueza urbana de Málaga, qpe. debe pagar so- 
lamento como cuota fija para el Tesoro el 
17 50 por ICO, por estar aprobado el Registro 
Fiscal.
Escándalo —En Puerta Nueva promovieren 
»yer un fuerte escándalo en reyerta Antonio 
Alarín Campo y Adolfo Espinosa Caro, siendo 
ambos deteoidos por los agentes de la autori­
dad, que ocuparon al segundo una navaja de 
grandes dimensipnea,
L iceacla.—Por cí negociado correspondien­
te  de éste Gobierno civil sé expidieron ayer 
dos licencias para uso de armas á favor de don
... Castalio Merino y dóh Cério 8
 I i^niz,
% Boíeíffl’.—Se ha publicado e í  primer húmero 
de Anales 4® 1® Academia de Bella* A rtes de 
San Tclmo’áe Májagai correspondiente al mes 
actual.
Contiene ameno texto, y notables ilustracio­
nes;
, Club Machaquito, M álaga.—Junta Directi-j 
va: Presidente, dou Ricardo Jaén dei Pino; vi-1 
cepresidente, don Agustín Orell Aguilar; sé- i 
cretarlo, don Antonio M arteache y Ciézar; te ­
sorero, don Miguel Luque , Pafédes; contador, 
don,José Barranco Artacho; vocales; l.® ,4on 
Emilio Pérez Cea, 2F don Antonio Granados 
Sayago, 3 .^  don José Reyes Plana, 4.® don 
Luciano Solaegui, 5.® don Rafael Salinas; bi­
bliotecario, don Eduardo Jaén.
Agradecemos el atento ofrecimiento que nos 
hace el Presidente del Club. i
Al cobro.—El alcaide de Benaoján participa 
á este Gobierno civil que han sido puestos al i 
cobro los recibos del primer trimestre del ré- 
partlmiento de consumos para el presente año. ¡ 
Ideal.—Esta noche se estrenan las películas 
Iltúladas «La oruga en Sanchoria»j «pe quién 
.es el niño»’ «Qeherosidád del marido» y «Alb,i- 
se Sarauto».- ’ '' ' ’
Dado la variedad de los programas queá 
diario se exhibén, claro es que e í público acude 
en gran número á esté cine, que tiene un gran 
acierto en la elección de las cintas para combi­
nar sus prógramss.
Segunda subasta .—Por la Alcajdíá. de Juz? 
car se ha remitido á este Gobierno civil para 
su publicación en el Boletín oficial, un edicto 
anunciando la segunda subasta de los arbitrios 
extraordinarios creados para cubrir el déficit 
del presupuesto municipal en el presente 
año.
Las no tarifadss. -  La Alcaldía de Alfarna- 
tejo ha remitido á este Gobierno civil un edic­
to anunciando haber puesto al cobro el segun­
do trimestre de los arbitrios sobre especies de 
consumos no incluidas en tarifa.
N o ta 'de  obras. " Para su publicacióu en e l 
Boíeitn Oficial se ha recibido en este Gobier­
no civil una nota de las obras efectuada* por 
ia admihisíración municipal; durante la semana 
deí nueve al quince del corriente m?®* 
LlapisfPJéhíQS judiciales.—Ei juez instruc- 
-tor'd"! Reginíiénto de Infantería de Granada 
cita á José Mena Florfqs. _
¡ || de instrucción de Antequera llama á An? 
tonio Qómé? Maríinez (a) Peínche, y  el del 
distrito d® la Alanieda dé ésta capítél, á Anto­nio Guerrero Guerrero,
Un concurso,—La División Hidráulica del 
Sur.de .España ha remitido á ¡este Gozierno ci­
vil las bases del concurso de aúrninistro d® un 
tren para la fabricación de hormigón cen dsati-
düstríaí elaborado con el bagazo de la caña de 
azúcar y con la melaza de la remolacha.
Jun ta .—Para el día primero del próximo mes 
de Mayo ha sido citada lá Junta pfoyinciaí de 
Instrucción pública.
Subasta de dos m uías.—El jefa del depósi­
to de ganados de Meliila anuncia para el día 
diez del próximo me*s de Mayo, ía subasta 
dedos muíaspérteneefentes á aquel depósito.
La revisión de m ozos,—Ante la cou.isión 
mixta de reclutamiéntó 88 verificará hpy en la 
Diputación provincial la revisión dé moizos del 
(érmino municipal de Antequera, pertenecien­
tes á los reem plaps de 1908; 1909 y 1910.
Üfl frésGO,—Tos agentes de ía autoridad 
detuvieran ayer á Manuel Ocaña Haro.que pe­
netró en una casa de lenocinio situada en la 
calle Tomás de Cózar, y promovió un fuerte 
escándalo, negándose á abonar el precio de 
una botella de vino que había consumido.
Dicho sujeto fué denunciado al juzgado co­
rrespondiente.
Alumnos de D erecho.—Naestro colabora-; 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa-^ 
30 extraordinario d é las  asignaturas de la fá- 
cultad de Der^chu en su domicilio. Correo Vlé- 
jo número 1, ni í j  3.® ^
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando Jo s  interesados lo solici­
taren.I Escuela laica de n iñ as.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
ja creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen cohtribüir con algu­
na cantidad á los gaítos de creación de lá mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle dé Cónváleclentés, húihéro 
11, principal.—/ a  C£>m/s/d/z.
C ura e í  estóm ago é  iBíeaíiaos el Eíixír vSis- 
tfímacalde S d izd e  €arfós. "
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y suprovincia, seño­
res Pládena y López, Horno í4 , ;
Visitar el nuevo establsdm lento de muebles 
.situado en ía calle de los M ártires n.® 4, donde 
encontraréis una buena rebaja dé precios. Su - 
LO POR ESTE MES.
. ' E n  lÉ e l i l l^  y  .
los catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada frente ai Aguila,
T e n e d d i»  fSe 11113*93
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la adm inisíradón dé éste diario. 
Iniciales, y . A. A.
.99P9B3.sSs&n.t®
práctico en correspondencia :e?i>ííñQ!a y f ra n ­
cesa y demás trabajos, se efr^ ce. Dirigirse por 
escrito á esta Administració.i, bajó iniciales 
^ . Z .  - / ■
partir ;̂**, i ,8 Mayo prcx aio, las hpras de bpe 
raciones y Caja aerán cíe 10 de lá mañaná á 1 
y media de lá tarde, y de 3 á 4 de lá  tarde.
' P e s e s  e e i o o e s i é i i  ' ' '  
Mecánico, ajusí^idor y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difícilés dé énumerai^ 
páiráii razón: Sqúiláché, ’8.
' Í*oi|ater‘ia
Un túatrimonió sin hi|óá,; sabiendo leer y es­
cribir, deséá Colocación eñ portería, servido 
doméstico’ ú Otra cualquier ocupación. ■ _¡
En esta  Administración se informará.
' 'S e i^ I^ w íjla n
El piso segundó en la . cas^ número 28 de la 
calle de Josefa ü g a r te  Báfriéhtbs.
También se alquila una Cochera en la misma 
casa, • '
Las casas de calle Alcazsb-illá 26, Pasillo de 
Guimbarda <23 y  cálle 'C érezusla ^  primero.
Por ferrocarril llegaron ayer á, Málaga las si­
guiente»:
12 hoboye de aceite, á la Orderí; 3 sacos de ce­
bada á Raíz; 8-id;, dé anís, á Qáiiardo; 2 í bocoyes 
de aceité, á Pineda, 2 id¡ de id. ájurado; -3 ídem 
de id. á Fernández; 100 sacos de trigo, á Fernán­
dez; 100 id. de id. á Rodríguez; 61 id d« sfrecho 
á Rondé»; 118 barriles de vino, á Barranco; 2 
cajas de cognac, á'Qll; 2ld dé'id áPácz; l ídem 
de id .'á  Sánchez; 1 id. de id. Abad; 2 id. de Idem, 
á.Rosez; ,1 id. de id. Repulió; í  id. deid. áLato- 
rre»; í  id. de id á Medel; 1 id. de id á Moníaño; 
1 id.'de'id. á López; 1 barril de vino, á Ester; 2 
id. de id. á Abad; 1 id. de id á Suarez; 1 Id. de 
id. á Enciao; y 1 id, dé id, á Gómez.
' taaaicaeiKiadgiEaieMiaaBBBjwwww»̂ ^
Deíegaciéti dé Haelenda
por diversos conceptos ingresaron ayer en le 
Tesorería de Hacienda 584.66.V80 pesetas.
El Director de .,lá Compañía da los Ferrocarri- 
les.Andaluces ha constituido en la Tesorería de 
Hacienda dos depósitos de 250 péselas cada uno, 
para responder de la multa {ítmuesía por eí señor 
Gobernador civil con motivó dét retraso de d.os 
trenes en los días 23 de Noviembre y 24 de Di­
ciembre de 1909.
Él Director general del Tesoro Público 
participa ál señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado Oficial tercero de la Tesorería, 
den Eduardo Collado y Pesa, que lo era de cuar­
ta de ía TeW ería de Hacienda
Por e! Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Pedro Fernández Ltzaro, cabo de la guardia 
civil, 22‘50.
Don Jaime Crespo Font, sargento de carabi­
neros, lOOpesetas.
Juan Tomás Pern, guardia civil, 23 I j  p'esetaa.
Don Ramón Tárragií Croti, capitán de Infan-
La Dirección general de la Deuda y Class* Pa­
sivas ha concedidolás siguientes pensioné*: 
Doña M«ría Pé'^ez Martínez, madre del soldado 
Vicente ’Yéjá Pérez, 18250 pesétás.
Doña Ca-men Luque Aznar, huérfana del core- 
nal don Eduardo Luqtie Barco, 18T3 pésetb.
Hpy ®* ®1 último día de la revisión anu^l en el 
despacho del señor Interventor de Ha ;ienda, des­
dé las 2 á 5 de la tardé, á los individuo* de Clases 
Parivas de Monte Pío Civil Militar, Retimdos, 
Jubilados y Cruces pensiartadas deí Mérito Mili­
tar.
Por la Dirección general dei Tesoro Públlcq 
han sido acordada» las devoluciones de ingresos 
indebidos de 93’9][-19!-53:'33-6263'y 90 pesetas á 
d^n-Celestino Echevarría, por impuesto de trafls-’* ‘ 
pórte £le Aduanas.
Ellnterventor generaíde ia Andministracidn 
dél Es'taao, comunica al Señor DélegadÓ de 
Hadénda haber sido nombrado Ofician quinto 
de la Infervendén, don Julto Carrillo Fernández, 
que lo era de igual clase de la Ádminlstraclón de 
Contribuciones de esta pfbvínda.
De Instrucción púbiícá
Ha tomado posesión de una de las escuelas pú­
blicas de niñas de esta capital, ía maestra doña 
Vicenta Marón Amoróa . ' ‘
La maestra doña María Jiménez Moyano, ha 
cesado en él cargo que desempefiaba’en una de 
las escuelas públicas de niñas dé esta< capital.
M Á B l p 4 i
Con arreglo á lo prevenido en la. real orden de 
11 de Marzo dé 1904, desde 1.* dé Mayo á 30 de 
Septíémbre próximo, se guardará éá esta provin­
cia lá veda para; la pescá con el arte del ¡Bou, 
dentro de las seis millas de epsta que prefija el 
artícul© 2 ® dél Reglamento para la pesca con di­
cho arie, apróbádo'pdr real orden de 8 de No­
viembre de 1898; pero cóntinuáhdo libre en todo 
tiempo la pesca con el referido arte por fuem de 
las expresadas seis miñas de Ja línea de costa.
'Igualmente qqeda establecida la veda para la 
pesca y venta de almejas, cwtiórtéa y deniáá ma­
riscos, que’durará desde í'.° de Mayo d '31 da 
Agosto próximos.
La infracción'á lo dispuesto se penará con mul­
tas de 25 á 100 pesetas, entendiéndose apíicable» 
lo mismo al pescador qué al véndedor, y ef haris­
co que sea cogido se devolverá ál mar en la forma 
y sitio que mi autoridad designe.
La reincidencia sé castigará con doble multa.
Han salido:
Dé Huélva, el «Vasco Nuñez de Balboa»,
De Cataluña para Cádiz, él «Cataluña ,
Han fondeado: < ; .
En el dique del Ferrol, el cañone^ro «Hernán 
Cortes».
En Las Palmas, !a «Naütilus».
Se há dispuesto que el teniente de navio de pri- 
ni^ra clasé don Adolfo Calandria González, pase 
dé eventualidades al apostadero de Cádiz, y que 
embarque en la escuadra.de instrucción él alférez 
dé navio don Hedéfico A zriár Bárcena.
El alférez de navio don Salvador Morena Fer­
nández pasa del crucero «Princesa de Asturias»,, 
al apostadero de Ferrol.
Se ha concedido el pase á la situación de sir- 
pernUmerario del tenlente de navio graduado don 
Francisco Qallud y Calderón. -. ■ ■
Buques entrados <ey«r 
Vapor «Cabo Sacratlf», de Ajicánte» . 
» «Cabo Peña», de Algedras.
» «Villarreal», deMelÜ'a.
» « Aníonto López», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «ViUarreal», pa'-a Mejilla,' .
»' «Adrance»,;para Valencia,̂
» «Cabo Sacratif», para Bilbao.
» «Cabo Peñas», para Esíepona..
» «AntoniaLópez», para Cádiz. 
«Laúd Ricardo o , para Mérbclla.!* ’
ÍNFORM ACíQN MÍLITAR
P lum a  y  jSsjiáda
Entre los viajes de instrucción ¿il extranjero, 
que han de efectuarse en el presehfé^ año, se 
ha dispuesto sé incluya «1 de oficialeá de divet* 
sas arma* y Cuerpos que sfe'déstinaráñ á prac­
ticar en el ejéícifo inglés, siendo el siguiente 
el número de oficiales: dos de inji^it^ía, «no 
de caballería, otro de artillería, uno de inge­
nieros y otro de administración mílHar, debien­
do los aspirantes á  desempeñar ^ l a s  comisio­
nes, acreditar que poseen á la perfección el 
idioma inglés.
Estos comisionados disfrutarán 500 pesetsí 
mensuales en concepto de gratificación, y lOO 
más para los gastos que ocasione el entreteni­
miento del caballo y montura, á los que hayan 
de ser p laías montadas, percibiendo todos 
también el sueldo entero de sü empleo, y como 
auxilio de marcha, se íes entregará una indem­
nización equivalente á la -gratificación de una 
rneriauaíidgd,
—-Re ha resuelto que á. íes saisentos reen* 
eanchádos que «e bsiién éít pÓsVsBn de la cruz
del Mérito Militar, pensionada con 25. pesetas
mensuales, se les releve de la obligación de 
hacer el depósito de 2.500 pesetas que píifa 
contraer mairimonio exijen á los de s u é l te  las 
disposiciones vigentes. ' --
- E l  próximo domingo, día 30, se verificará 
la jura dé banderas de Bs recluías últitnamente 
incorporados á los cuerpos de esta guarnición.
—Há sido destinado á situación de exceden­
te, con residencia en esta plaza, el comandante 
4e infantetíSj recientemente ascendido á este 
empleo, don Ildejonso Cóffiitre Toledo.
i
SsP
m l f :
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It la eockc
^De¡ Extranjero
Hay notables trabajos de Italia é Inglaterra, 
en pintura; de Bélgica, en escultura: Cataluña 
representa un papel mediocre en la Exposición 
Las obras de Madrid y de o tras p rovincia 
tienen mucho mérito.
Después de la vislta.se celebró un banquete, 
brindando Serraclara, los delegados de Fran­
cia, Italia y Alemania y el alcalde.
Por la tarde se verificó una recepción, asis­
tiendo las autoridades, muchas damas y bas 
íante gente. '
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DE D e m o u p a
Las tropas francesas que se dirigían áTazza, 
1,,vieron que librar un cómbate con las cabilas
oucsebpbñláWé'Stf >
^La 4Cha fué rudísima, peleándose vígorosa-
"'lís'eabilenos viéronse precisados á retirar­
se, sufriendo los franceses quince muertos y 
vo’inte heridos. ' .  . ,
Ignóransp las b^jas 4e los moros.
Después de curar á les herid©?, la columna 
continuó la mai cha con dirección á Tazza.
Han llegado de Rabat í.300 soldados de in­
fantería y caballería, procedentes de Casa-
D& M adrid
^̂ *S0n* marroquíes, mandados por oficiales
 ̂ La columna marchó al territorio de la cabila 
de Amor, donde acamparon, realizando allí 
fbr as de atrincheramiento y defensa.
Ácuiün bastanté gravedad las noticias que 
ge redtben de Alcázar. Cunde el movimiento 
insurrécdonsi, y la intervención de los france­
ses aumenta'la excitación en todo el Garb.
Témese que ocurran graves sucesos.
Ei agente consular francés, Boiset, intentó 
de nuWo emprender el viaje para prestar so- 
coito i l a  mehalla, pero fué detenido en las 
inSrlellM del rlo HargU, teniendo que refu- 
ela'fieMcasa del caidChercani.
■ j^¿cabilas del Garb han pedido á éste que 
Jmpldá el paso de dinero y municiones, pues 
contrariamente asaltarán á cuantos lo conduz-
agitación se extiende á Alcázar y sus al-
rejjedóres.  ̂ .. j ,  .
'Los Indígenas se muestran excitadísimos 
contra les franceses.
La policía patrulla por las calles.
Todo el comercio paralizó sus operaciones.
Sospéchase que varios individuos argelinos 
ícari agentes disfrazados.
Tanitén'Circulan rumores de la muerte de 
Bremond. , . ,
Las autoridades de Tánger han enviado é 
A.1cazt f  pncVnvoy, con un cañón Krupp.
KÓ íe  ienen noticias de Fez.
El es^ílÉÍ'Óviio regresó á Larache.
Per lííomentos se propaga la anarquía.
Provincias
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, , Va len cia
En el cuarto de estandartes del regimiento 
de caballería de Alcántara, celebróse, á las 
siete de la-mañana, Consejo de guerra suma- 
íísimo contra el soldado herrador Francisco
' CÍBfj&W-’
Presidió el '*'<qnei del citado regimiento, se­
ñor Fón^emorar^ctuando de fiscal un capitán 
V de infanfería, y de vocales varios capitanes de 
artiHeífe y  caballería.
‘ ^tla;,tam bién un asesor del cuerpo jurf-
dicóiSi’
De Ja defensa estaba encargado el capitán 
dé<pal]fil!erfa señor Cervera.
E F ái^  fué’püblico, concurriendo bastantes 
personas; '
:^áfétía el procesado muy sereno.
Reiquérido por e l ' presidente, confesó que 
había premeditado el crimén durante dos días, 
y'aprpvechóla circunstancia de _que el sargftm 
to estuviera de espaldas, para disparar el fusil. 
\É1 lifesL visiblemente emocionado, pidió la 
pefla'de'muefté.'
Eipusó ’éf defensor la duda de e existiera 
la premeditación y terminó demanó ndo piedad 
;^ f a ‘el Iréo,"
Estetaanifestó que nada tenía que alegar en 
su^JMjtnsáV"
Pdi; espacio de una, hora estuvo deliberando 
eltribuiyrii.
EUailo sé elevará al capitán general.
. . E l del reo se muestra apenadísimo, 
' viÓTOOTfelfe librar incesantemente.
'E |fércorreó miarchó á Madrid, para gestio­
nar erimítóto dé ^  hijo. ' ' ̂
-Xambién í a 'p f ^ a  ha solicitado demencia, 
y Id enlamo harán otras énj|dade8.
- Igtilf ̂ oUeitud han formuílac  ̂íc® obreros de 
la Cáka de» pueblo. . : -
Parece que sí 5l capitán geneial confirma la 
lentencia, será ejecuí^dp al amanecer, 
rLa póbjádón está cónstefrtada 
DABai^oelbna
"■ 7 m,
El Áyuntamiento aslstirá en corporación á la 
ceremonia de la jure de banderas, que^ se celé- 
brará el'áómingó, fádlitando á la autoridad 
nfflitw lo hécésarid pára el mejor éxito del 
aqtpi- . , , ^
BATIDA
La^pplicía ha dado una batida en las calles 
de laí barriadas donde se albérgala gente ma­
leante, deteniendo á varios apaches.
' RECONOCrM IENTd
Miguelón, i  quien anoche detuvieron los 
Bgenfé», filé reconocido por la señora robada 
en la calle de las Cortes, como uno de los que 
la exigieron el dinero.
Varios centenares, de moros que se dirigían 
pof tierra á Argelia, para dedicarse á las fae­
nas'agrícolas, viéronse obligados á regresar á 
8Ui hogares, porque las tropas frascesas les Im- 
pldiefon vadear el río Muluya.
Esta medida ha aumentado la aversión hacia 
iM franceses;
ROBO
En la carretera, en construcción, de Tres 
r,oreas, fueron robadas muchas herramientas 
^uc ?e guardaban en una tienda de campaña.
ASESINATO
. varios días fueron asesinados dos jefes 
MI. j  de Bugüérín, en los límites de la ca* 
Wla'de Berítbuyagi.
RECLUTAS
Hoy iíegat'Qn ochocientos recluías, proceden­
tes de Almerí .
D e D e u ta
Se observa extraordinaria actividad militar, 
áft ■ *uiÍ8ario8 recorren las cabilas, oírecien- 
^'ecompénsa á los contingentes indi- 
Ja, ‘teseeh ingresar en las filas españo- 
caso de un avance á Tetuán.
D e F e r r o l
®u la popa del acorazado Espa- 
mrnA °j*'**'° Magín Santa Coloma, se cayó,
quedando en citado agónico.
D e B a r c e lo n a
Ayuntamiento se ha inaugurado la Ex- 
♦,^ij*íi**t®rnacional de arte, asistiendo las au- 
dviles^ militares y judiciales, y re- 
8 oficiales de los cónsules.
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D e rro ta  de una mefiselia
En los centros políticos y en la Bolsa ha cir­
culado con insistencia el rumor deq u e  eñun  
combate con los moros resultó muerto el co­
mandante Bremond, y completamente derro­
tada su mehalía.
Parece que ig versión tuvo su origen en la 
Bolsa de París, cuyos valores han bajado mu­
cho.
La especie ha producido también baja en la 
Bolsa de Madrid.
En el ministerio de Estado hay carencia de 
noticias afirmativas ó negativas-del sucesó.
FirifSjig de,G u erra  
Se han firmado las Siguientes disposiciones 
de este minisíetio.?* ^
Ascendiendo á general de brigada al coronel 
de infantería dcln Amable Pérez.
Concediendo %1 abono del doble tiempo de 
cáhíp'aña á los generales, jefes y oficiales dei 
ejército y la armada, per la campaña de Me- 
lilía.
Concediendo la gran cruz del Mérito Militar 
al vicealmirante Auñón.
Confiriendo á lo s . coroneles da ingenieros 
don Manuel Rlvas, don Ramón Fort y don 
Eduardo Ramos,! espectií vmente, el mando del 
quinto regimiento mixto de ingenieros, el de la 
Comandancia de Mallorca y el del primer regi­
miento mixto.
Destinando á los coroneles de infantería don 
José Pazos, don José Sáncjiez y don Bernardo 
Alvarez, respectivamente;» al mando de la zona 
de Salamanca, primera media brigada de la 
tercera de cazadores y segunda de la segunda.
F i p u t a  I B a r i n e  
Se ha íirmado una disposición de este de- 
partaménfp, nombrando comandante del caño- 
ñonero RÍcaldQ\ al capitán de fragata don Ra­
fael Banza,
A s c e n s o s
Mañana sancionará don Alfonso una ley con­
cediendo el ascenso á los tenientes y capita­
nes de infantería que lleven quince años de an 
tigüedad en el e,mpleo.
La  in s u rre c c ió n  de p é j ic o  
Informes oficiales recibidos de Méjico comu­
nican que treinta insurrectos atacaron la ha 
cienda de Meiieingo, donde trabajnban españo 
les, matando á seis é hiriendo gravemente ¿ 
cuatro.
El ministro de Negocios visitó á nuestro re- 
qresentants para expresarle su sentimiento.
Cologán recabó garantías para la vida de 
los españoles.
Bumersps d@ c r is is  
Esta tarde circularon insistentes rumorea de 
crisis, relaclenados con la discrepancia que se 
dice haber surgido entre los ministros en la 
cuestión dé los consumos;.
Canalejas ha desmentido esQs rumores, afir­
mando que ningún ministro discrepa fen apre­
ciar la reforma, estimándola todos provechosa.
A consecuencia de hallarse acatarrado, no 
asiste Canalejas al te con que serán obsequia­
dos en palacio los congresistas de obstetricia. 
Él eeB*vicio cl»Sigato8«io 
La comisión del Congreso que entiende en 
el proyecto de servicio militar obligatorio, se 
ha reunido para comenzar su estudio y rédac- 
ia r  el dictáraeni
L a  de aSlBeAlies
La casa del Pueblo ha publicado una convo­
catoria para el mitin de esta  noche en Jai Alai, 
redactada en tonos violentos, culpando de la 
huelga á los patronpSj por persistir en su acti* 
tud de intransigencia. '
Dicen que esta actitud obligará al paro ger 
neral de todos los obreros del ramo de cons­
trucciones, declinando en las autoridades y en 
los patronos la responsabilidad, pqrla  determi­
nación que adopten ¡Os obreros, duienes des­
espera el hambre, reinándola miseria en milla­
res de familias.
" Los albañiles publicarán mañana una hoja 
suplementaria, felicitándose de haber llegado á 
üri áTréló con los peones y  diciendo que entran 
en la tercera semana de huelga, bajo buenos 
auspicios, unidos y bien repleta la caja, mienF 
tras que ios patronos se hallan agobiados, no 
pudiéndo cumplir los compromisos contraidos 
con IÓ8 propietarios.
D eles de Jiiidírfsl
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
ía2 7 B ía2 8
Perpétuo 4 por 100 Interior..í««.i'.j 83>95 83,90
-5 por 100 amortikablé. ........"  ' f f i ’SS
Amortizable ál 4 por 1 . . . . .  J
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. .jl02,25102,15 
AccloneS'BanCo de Españu.... .. ..  453 ^
» Hipotecario.......;0Q0|00000,00
A »HÍ8pano-AmeficaRO,000,(X)000,00
,  8 Español de Crédito!126.00 000,00
5 de la # k T g j5 a c O S i..:; .;O 0 0 ,00328 0^
Azucarera secloíies preferentes, 48.50 46 25 
Azucarera
París á la viste,„v.; ,i.....










Calidades superiores y precios económicos
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Drogas en general industriales y medicinales
i  n F i.- iim iiE  U .-V M
era objeto, contestó que por miedo.
A preguntas déí auditór dijó él procesado 
que salió del cuarto del sargento con el propó­
sito de matarle. *-
B
Confea*encia
Aznar conferenció con Luque sobre las mo­
dificaciones que se han de introducir en el pro­
yecto de servido militar obligatorio.
C E a s o p iis s i ie s s ie  y  v t s s l t a s  
El embajador de Austria, luego de cumpli- 
Weyfer, el gobernador y el fabricante seño r, mentar á la familia real, visitó á Caimlejas y 
'rtrán  obaequiaron coHaUn banquete al expre-1 G arda Pristo, en los ministerios de Qoberna- 
-  - ' dóo y Estado respectivamente.
Habla Canalejas
Nos dice Canalejas que en el discurso pro
De BapceEeaa
BANQUETE
Bidente de la Cámara francesa, Mr, Dommer.
EXPLOSION
En una casa del Paseo de Gracia, al entrar 
en Su cuarto la criada, se produjo fuerte ex ­
plosión ocasionada por un escape de gas.





-í Al decir de Válarlno. 'se procurará que en el 
Consejo de mañana se ultimé‘^1  proyecto de 
asddadones, con objeto de que pueda leérsé 
en la primera sesión de coHes, ó en una de las 
sucesivas. ■ ■
R e g r e s o
Ha regresado á Madrid don Melquíades Al­
varez. '■■ ■''' -
Reeepolófl
A la recepción diplomática celebrada en el 
ministerio de Estado, el primero en acudir fué 
el nuncio, quien conferenció extensamente con 
G arda P rieto .
Este le expuso las líneas, generales del pro­
yecto de asociaciones, en la parte que se refie­
re á las órdenes religiosas.
Después llegó el embajador dé Francia, cuya 
entrevista con G arda Prieto fué también de 
bastante duración.
Trataron délos asuntos de M arruecos,.repi­
tiendo el embajador que la intervención de 
Francia está limitada á defender á los súbditos 
extranjeros y cumplirla misión que le asigna 
el acta de Algeciras, sin m eterse en otras 
aventuras.
El embajador de Alemania fué, asimismo, 
extenso, haciendo protestas d é  amistad á Es-
Seguidamente desfilaron les demás represen­
tantes extranjeros.
G r o ó l a s
E! Gobierno italiano ha concedido la cruz ds 
la orden de la Corona de Italia, á Cobián, Va- 
larino, n.arqués dé Viana y duque de Santo 
Mauro.
También otorgó condecoraciones á los oficia­
les del ministerio Se Estado.
fS o  o o s n e u r p i s n o s
Según informes oficiales. España no concu­
rrirá al Congreso de Lieja, donde -se practica­
rán pruebas'de armas de fuego.
C e n g r e e o  d e  e b s t e t p i c i a
Los congresistas de obstetricia asistieron á 
la operación de prostatocter.ia, practicada por 
é l doctor Cifuentes.
Por la tarde sé Celebróla sesión de clausura.
Después tuvo lugar un banquete en honor del 
doctor Fábregas.
' A o e d é i r s iS c e s
La Academia de Qiendas morales y políticas 
ha elegido académico, por unanimidad;, al con­
de de Romanones, en ia vacante del señor Pier­
n a  jHurtado.
Los obreros han fijado pasquines para la ma­
nifestación del primero de Mayo.
nundado hoy en el Consejo, habló al rey de la 
huelga de los albañiles, que no obstaate decir­
se  sé extendería á otros oficios, no se 
confirmó el augurio, ni se espera que tal cosa 
ocurra.
Anunció haber recibido noticias del coronel 
Barreré, quien salió de Tánger con rumbo á 
Cádiz. Su viaja preocupaba al Gobierno, pues 
B arreré se dirigió á Tánger á caballo y sin es­
colta, y hasta hoy nada se supo de él.
L e ye s  agircbadas
Mañana irá á palacio la Mesa dei Congreso 
para'sbmeter á la sanción regia diversas leyes 
apróbardas últimamente, entre las que figura la 
relativa al ascenso de les tenientes de navio* 
Altos sargos
Canalejas desmiente las noticias que circulan 
respecto ó combinación de alto personal, afir­
mando que en el caso de qué el nombramiento 
de senadores vitalicios motivara vacantes de 
altos funcionarios, éstas se proveerlan^sin cora- 
binsción.
Hizo notar que tales noticias sol© preocupan 
á ios interesados, con perjuicio del Gobierno,al 
que se le quita autoridad moral, suponiéndole 
entretenido en semejantes minucias. 
D e f u n c ié a
Ha fallecido ei general ds brigada, don 
Eduardo Francos.
La vacante corresponde al turno de ascenso, 
en el cuerpo de caballería.
B B a n ife s ta o ió n
Dfeese que las sociedades obreras de la Ca­
sa del Pueblo se proponen asistir á la manifes­
tación republicana del 7 de Mayo.
P p e d u e t o
El evacuatorio subterráneo de la Puerta del 
Sol,produjo ayer setenta pesetas de ingreso en 
el Ayuntamiento.
T p á s i a d a
Mañana á las cuatro de la tarde serán trasla­
dados á Cartagena los restos de Isaac Peral.
Sa proyecta dar al acto gran solemnidad.
Organízaráse la comitiva en la plaza de Ma­
nuel Becerra,y se dirigirá á la estación del 
íMediodía.
I T J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
Asessraato
Por causas que se desconocen, Emilio Sán­
chez ase.»inó de tres puñaladas á Ramón Ro­
dríguez.
D e S a n t i a g o
Hoy llegó á esta capital don Rodrigo Soria- 
no, haciéndosele un entusiasta recibimiento.
BSitia
Al mitin celebrado en Jai Alai asistieron más 
de T2000 obreros.
Hubo discusiones violentísimas.
Pablo Iglesias amenazó al Gobierno con de­
rribarlo, como derribaron á Maura, si es que 
persiste en el sistema de querer dividirlos.
Recordó los sucesos de la semana trágica.





Amplio la información deí Consejo de gue-
Éi herrador Cerda declaró que la noche del 
24, á la hora de acostarse, el cabo Vidal le 
quitó dos colchones, y como protestara, dtóle 
el cabo un bofetón, al que Cerda contestó em­
pujándole violentamente.
Los colchones le fueron devueltos, pero ei 
cabo dió cuenta de lo sucedido al infortunado 
sargento Aroca, quien condujo á Cerda ai 
cuarto del capitán, donde le pegó, ordenándole 
además que practicara servicio de cuadra.
Afirma también Cerda que t i  día 26 cargó la 
carabina, y sin saber cómo, se le disparó el
Reconocido Cerda por los médicos, no se le 
apreció lesión alguna. ^
El cabo confirma qu® pegó á Cerda, por fal­
tarle ai respeto, y como le agrediera, dió cuen­
ta al sargento, quien propinó al herrador diver­
so.? cachetes. , . ^
Después declararon oíros testigos, coinci­
diendo lados en la afirmación de que el sar-
^Tréguntafo^pór el presidente respecto ali 
motivo de no denunciar los malos tratos.de que
EL HÉROE Y ÉL CESAR
gada de Franeisco I esperó cerca dé una hora, sostenién­
dose ese tiempo en una postura bastante incómoda; poy 
fin distingiió dos bultos que se dirigían desde el campa­
mento á la casa inmediata.
' Qáorio sacó un silbato, produciendo con él un ruido 
extraño y que imitaba perfectamente al chirrido de algu­
nas aves.
Aún continuó mirando; luego vió pasar los dos bultos 
por debaje de él, y reconociendo á Francisco I, repitió el 
chirrido, y fué poco ápodo deslizándose áel árbol hasta 
llegar al suelo.
A cuarenta pasos del rey cruzó el ca,miuo, y torcien­
do á la derecha, con gran precaución para íio producir 
ruido alguno y saltando gomo la liebre, se dirigió al 
par aje en que estaban sus amigos.
En cuanto gilya oyó el primer chirrido, azanzó solé, 
metió la llave que le entregó D. A ltaro, y no tardó en 
ver girar la segunda puerta de la carita blanca,
A l escuchar e l segundoj se acercó k é l Mendoza, y 
ambos penetraron, dejando entórnada la puerta.
Casi á tientas y con sólo las instrueeiones que Oso- 
rio les había dado, anduvieron u,n pasillo, cruzaron lue­
go la escalera, quedando ambos parados en el piso prin­
cipal, y en donde supusieron qu® nadie íes veía.
No tardaron en oir llamar por la fachada principal, 
escucharon el ruido de los cerrojos; percibiendo perfecta­
mente que se abría y cerraba la puerta.
Alberto permaneció hasta entonees eon el cuerpo in­
clinado y conteniendo el aliento; su corazóu, como el de 
Mendoza, dejó de palpitar, pudiéndo asegurarse que en 
el tiempo que permanecieron en aquella postura eran dos 
estatuas sin vida, aeción ni movimiento; pero al oir que
. D e V ig o
D« Camarinas comunican el hundimiento de 
un vapor grande, ignorándose su nacionalidad, 
así como el número de pasajeros y tripulantes.
g  la «aelit
© R 0
F récio  d s  hoy en M álaga 
(N ota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
O nzas . t 
ASfonsInaii 
Ssabelinas. I 
Francois. i  
L ib ra s .. • 
Marcos. i 
Liras. . . .
Rvía. , t
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Doliars. . . . . .
R iña sangrien ta .—En la calle Santa Luda 
sostuvieron ayer, á las nueve y media, una re- 
3^erta, dos empleados de una empresa de pom­
pas fúnebres.
Ambos Individuos, llamado uno Juáii Carmo- - v
na Sala y conocido el otro por Paco é l  ®__  r  __  _____ j!_________ f ciiarntH riííij CamnanU «ñ.
de esta capital, fueron asistidas ayer Jas si 
guientes personas:
En la del Cerrojo;
Antonio Aranda Fernandez, de 9 años, tma 
herida contusa de dos centímetros en la región 
frontal; Rafael Campos Bonal, de 4 años, de la 
fractura completa del radio derecho; Francisco 
Fernández Grés, de 2 años, de una herida con­
tusa de dos centímetros en ia frente; y José Ol­
mo G arda, de 14 años, de la fractura del bras 
zo izquierdo.
En la de Mariblanca:
José Ramírez Cómitre, da 10 años, ds'una 
herida contusa de dos centímetros en h  región 
parietal izquierda.
Después de recibir asistencia médica, todos 
pasaron á sus respectivos domicilios.
Retiradla.—Por exceso de composición tene­
mos que retirar varias informaciones, entre 
I ellas las correspondientes á la conducción y 
[sepelio del cadáver de don Jasé Hidalgo Bra- 
I vo y la velada infantil de los Fduninos de Iss 
Escuelas Evangélicas.
Mañana las publicaremos.
E! suceso  de C am panilias.—Como ayer 
dijimos, al dar ciienía d d  ssogriento suceso 
desarrollado anteanoche á primera hora en 
el lagar de don Miguel Jiménez, éRclí'vado en 
el segundo partido de Ja Vega, el agresor de 
Juan Suárez Montilla, Enrique Camuñas C0IO-*
rro, promovieron una acalorada discursión por 
rivalidades de oficio. ^
De las palabras pasaron á los hechos y el.¡ 
Cu charro,haciendo uso de una nava ja,infirió á 
su contrario una herida en el rostro, dándose 
después á la fuga.
Una pareja de Seguridad acudió á los pitos 
y voces de; auxilio de ios vecinos, auxiliando al 
herido y conduciéndolo á la casa de socorro de 
calle Mariblanca, donde fué asistido por el fa­
cultativo de guardia señor Parra, quien califi­
có su lesión de pronóstico reservado,
Después de curado pasó al Hospital Civil.
A lta.—Procedente de la Comandancia de 
carabineros de Estepona, ha sido dado de alta 
en la de esta capital, el carabinero Antonio del 
Rosal Caro.
La de Reform ás S ocia les .—Hoy é las ocho 
y media de la noche celebrará sesión, en la Al­
caldía, la Junta local de Reformas Sociales.
La del Censo de población.—Para hoy i  
las io s de la tarde está citada, de segunda 
convocatoria, la Junta municipal del Censo de 
ooblación.
P asaportados.—Por la comandancia de ca­
rabineros de esta capital han sido pasaportados 
para Bilbao, los carabineros Santiago Solano 
Cuesta y Julián Prieto Sampedro.
También fueron pasaportados Francisco 
López Gutiérrez, para Motril; Isidoro Rodrí­
guez Ariza, para Huelva; y Gerardo Galacho 
Calvo, para Salamanca.
De via je .—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Romero Mon­
tesinos.
En el correo de tarde llegó de Barcelona el 
subintendente de Administración militar, don 
Francisco Nieto Bautista,
De Sevilla regresó don Mariano Elorduy. 
De Cádiz, el sargento de infantería de mari­
na, don, José Santiago Jiménez.
En el expreso dé las seis marcharon á Ma­
drid el subdirector de la compañía de seguros 
«La Mutual Franco-Española» don Sebastián 
Gómez Acebo, don Alfredo Cabella, don Juan 
Cabeza y don Guillermo García García.
Para Antequéra, don Alfonso Rojas. 
R eg reso .—Ha regresado de Madrid nuestro 
estimado amigo particular don Manuel Freü- 
11er y Sánchez de Quirós.
Sea bien venido.
El 1.® de M ayo.—La sociedad de obreros 
constructores de carruajes y similares ha acor­
dado, en sesión celebrada el martes, holgar el 
primero de Mayo.
Se ruega á los compañeros que asistan á la 
manifestación que se proyecta para dicho día, 
y que partirá á las tres de la tarde de la Plaza 
de la Constitución.
La C lim atológica.—Por falta de número de 
señores vocales no celebró anoche sesión la 
Sociedad propagandista del Clima.
Caida.—En su domicilio, Malplca núm. 67, 
dió ayer una caida la anciana Pastora Rosado 
del Rie, de 67 años, fracturándose el húmero 
derecho, por su tercio inferior.
Trasladada á la casa de socorro -de la calle 
del Cerrojo, fué curada y  calificado su estado 
de pronóstico reservado, pasando despuésde 
asistida al Hospital provincial, donde quedó 
encamada.
C asuales.—En las distintas casas de socorro
guardia civil de Campaailhjs
Una pareja de dicho Instituto lo condujo ayer 
á Málaga, ingresando en la cárcel, donde se 
personó el juez instructor del diaíritó de Sgnío 
Domingo, señor García Taheño, tomando de­
claración al Camuñas.
Da la cárcel se difljió dicho funcionario al 
Hospital, efectuando idéntica diligencia con 
JuanSuárez.
Este se encuentra en el mismo estado de 
gravedad.
Parees que la riña fué motivada por anti­
guos resentimientos existentes erstre agresor 
y víctima.
Sociedad Thuiller.—Esta culta Sociedad 
celebrará esta noche y mañana dos grandes 
veladas, que prometen estar como todas las 
que celebra, muy concurridas.
En la de esta noche se pondráven escena el 
pasillo cómico La Zahori, y mañana se repre­
sentará el juguete Lanceros,
En ambas funciones se presentará además 
la renombrada pareja hermanos Boston's y las 
veladas terminarán coa los acostumbrados bai­
les de confianza.
Los cañeros de N erja ,—Tenemos datos del 
conflicto planteado en Ner ja entre los cañeros 
y la casa de Larfos.
La amplitud de la sesión municipal y del ser­
vicio telegráfico de última hora nos impide hoy 
publicar la información de dicho asunto, en 
que se relatan las causas de! conflicto á que 
aludimos.
Mañana coordinaremos dicha información 
con los datos que nos han sido facilitados por 
la Comisión de cañeros de Ner ja que ayer e s ­
tuvo en Málaga gestionando la solución de 
este asunto y que nos visitó para informarnos 
de é!, y publicaremas todos ios datos que ano­
che tuvimos que retirar por exceso de origi­
nal .
S illas.—Durante el solemne acto de la jara 
de la bandera, por los recluías en el Paseo del 
Parque, la empresa de sillas, para comodidad 
del público, ha dispuesto se coloquen algunos 
centenares ds ellas en los laterales.
Coagres© Nacional de C iencias.—Varios 
profesores de. Málaga han anunciado su viisje á 
Granada para tomar parte en las deliberada’̂ 
nea del Congreso Nacional de Ciencias, que sé  
celebrará en la vecina capital durante las pró­
ximas fiestas del Corpus.
L es aguas de Torrem ollnos. — Háblase 
nuevamente de que la explotación del abaste­
cimiento de las aguas de Torrernolinos en esta 
dudad, será objeto de una cesión por parte de 
los arrendatarios señores Luna y M orales, á 
una casa extranjera.
Ganado a rg e n tin o .-  Del 8 a! 10 de Mayo 
próximo se espera- en Málaga el nuevo vapo»* 
Panaghi Lvkiardopulo fletado por la Société 
Générale de Transports Marítines de Mar­
sella, que conduce, como el anterior, ganado 
argentino consignado á don Florentino SotO'^ 
mayor, de Córdoba.
T  eatpo ©sr © 0  ¥gtal 
Con nuevos programas se verifiegron 
las dos secciones anunciadas, Incchs
Todos los artistas f'úeron j -j
E ltr io C e rb r’,ag qÚe ?  aplaudidos, 
clin al uebutaba, agradó
tt-n ^  concurso que llenaba eltro  fie verano;--------
Para est^ 'lioche grandes funciones.
mu- 
l tea-
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ia puerta se cerraba se incorporó el héroe, respirando con 
tranquilidad y satisfacción.
Una sonrisa siniestra y aterradora apareció en sus 
labios, inspirando otra igual á Mendoza, y ambos cogidos 
de la mano avanzaron,
Francisco I, acompañado de uno de sus chambelanes, 
llegó á la casa al mismo tiempo que Osorio, penetrando 
éáte á  la yez que aquéllos por distinta puerta.
Las dos se cerraron, f í j^ d F e  en Ies umbrales espada 
en mano los capitanas de Silva que acachaban cerca da 
alli.
, i ?úbió la escalera, llegando á una sala peque­
ña, donde arrojó la capa, diciendo ai que le guiaba:
—Esperad, como de costumbre.
El uno se sentó tranquilamente, mientras Al otro en­
traba en la habitación contigua, en la cual halló al du­
que del Imperio y á Mendoza. El primero había arrojado 
también la capa sobre un sillón y colocado su pluma y 
banda; el segundo desabrochó el tabardo, y ambos pre­
sentaban las insignias militares del cargo que ro!.;¿*eotira- 
mente, ejercían.
La primera Impresión de Francisco fué grata, hasta  
el punto de alargar la mano al héroe, díciéndo;
— ¡Silva, amigo mió, os esperaba con loca impaeien- 
cia!
— to c ia s ,  señor; también yo enh-shiba U lu-ura de 
estrechar la augusta diestra de vuestra majestad.
EÍ rey retrocedió dos pasos y sa fijó luego en el du­
que, añadiendo:
-Pero no'era en este sitio m á esta hora, ¿Qssréis 
explicarme el enigma?
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Milán 1906, Grand Prix
U L  M A S .- A ^ T A . R K ® O M F B ® íS A
iedillis de m  j D̂ Ioibis de Hraw j fir̂ ides pmos en Pü̂ , Hápeles, Londreŝ  Bruselas lieja, íil^  Madrid y Bndapesl
Éñnmivm s, Mag}/i/lfie»s fvm os desde 900  pesetas ea adelante, reparaeimes y caiMos
A plazos y á lg id o s .— Pridos y cat^ogos dkígirss directamente á la F. Ortiz & Uuss
P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D O
médico por oposición del Howltal Civil, alumno d d  Hospital Neker (Parts Dr. A lim án ) y del Respltal Tt|J 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de a 3. Qralis á los pobres á las 8 de la maftana.
P la a s a  d e l  T e a t r o  8 i
EL y E R D A D E R Q  J A R A B E  P A G L IA N Q
el mejor depurativo y refrescante de la sangrej del
froL ERNESTO PAEllANO > HápoTes -  c a la ta  s. M a re o , 4
Sí b I Para pedidos, instruciciones y cartas, dirigirse 
nuestros revendedores autorizados.
DmECTASHENTE á nosotros, en Nápoles, ó á
IN S C R IP T O  EN LA FA R M A C O PEA  O FIC IA L DEL R E IN O  DE ITA LIA
P,.«ü.ao .0 .  as . r .  . .  n>. e ..-e s s  espo. m ° . «  a .  m ato leee -  b . . . . .  Air«» »»»
IrÍQinnO, EN POLVO V EN TABLETAS COMPBIllIIOAS (PÍLDORAS)
ÓPT8IVIA C U R A C IÓ N  D E  PR IIV IAVERA  si es hacha con nuestro legítimo producto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y-se aprecia altamente en todo el mundo. ~  Pedir
PBECiSAEílEMTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. -
O JüT iÉ  M B R V IM C  M B D lC m A iL
d d  Doetoi> HIBBAIilSS
Rada Mil Ittoloiirivo ni «Uta aatwo para 1m dolgre» da oaboia. Immm.. 
ildofl, spilapíia rdomás norvidaoí. LM ̂ le»dalMt6m»ao,dil¿î  dala infancia tn snron InMblammtt. Bttsas DOtieí̂ |y|vaM fl, -.r— ----  ,i«i I sonoral,cala.—S« remUten por corroo á todas paitos.
¡Usorraspondenote, CaTroías, ssi Madrid. Ka Mila«a, toi8íailad8á.Proioino
LOECHES
A gu&  m i n e r a l  n a t u r a l E n  í)e b id a ,— M n  b a ñ o
Purgante.-~í.eprativét.—A ntíta la rp rasia -
CKRiea favorable más de me^o siglo, de como 
ee demuestra con las estadleflCM «wra- 
(fos.. en el BALNEARIO DE feOEItíES, de 
If» enfermedades dél Aparato #ges#vo, del 
lo y de la Piel, con espedattaad tíerpes, 
mías, Erisipelas, Varices, Ce»gestíón
_____ etc. Venta de betclías en Farmacias y
Drogi'erías, JAÍ^INES. 15’. Madrid
LA MEJOS TINTURA PROSSESITA
 ̂ ES ^
Osando esta prlYlleniaAa ágOa
nanea ténorOis canas lü serOís calvos 
'Mi omMoile mbB̂ jÊ tSmnie y  b e rn tfíso  
M  o tm o jo r  m ira e iivo  d e  ik  m u je r
^ flm R t. M ía mejoí de todas las tintaras para^ cabellof lábuba; no m al•
r  S iS i®  «ha al cutis ni ensucia la ropa.
f  i f f l p  d e  O r o  
L a  P l o p  d e  O r o
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y oon sn nao el cabello ae 
eonierva siempre fino, brillante v  negro.
Esta tintara se'usa sin niscaBidad de preparación alguna, ni siguiera
ni deapuea de la aplicación, apli*debe lavarse el cabello, ni antes
eándose oon án pegueflo cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la calda del cabello, se 
suavisa, se aumenta y se perfuma.d o  O p o
ij  M  es tónica, vigoriza las rafees del oabelliry evita iodai ana enferma
dades. Por eso se usa también como bigiónioa. e
L a  f w P  d e  O r o  
L e  É i d p  d e  O r o  
m  r i o p  d e  O r o
L e  F i e p  d e  O p o  
" " N p  d ®  O p o  
' '  * í p ®
oonserva el oolor primitivo del.oabeUo, ya sea negro ó oaatafio; el 
oolor dependa de más ó menos aplieacionea 
Esta tintara deja el oabello tul hermoso, gue no es posible disti^- 
gttirlo del natural, al au aplicación se hace bimi.
La aplicación de esta tintara es tau fácil y oómo^Ji, gue uno solo se 
basta; por lo gue,si se guiere, la persona más tetimaignora el artitioio. 
Oon el uso de esta agua ae curan y evitan las pIaoee« cesa la caída 
dal cabello y excita su crecimiento, y como ei cabello adquiere nue­
vo vigor, BURoa aepéi® oaBeoa*
Esta agua deben asarla todas las personas gue desean ooóservsr si 
osbsUo hermoso y It cábese sena.
Es Anioa tintara que i  los oince minutos de aplioada permite rl- 
esbslio y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
to herí, ( ■ '̂ 5 daben precisamente usar ésta agua, al no qnieren poriudi* 
|í*s»R s ' \ y limpia coa sólo una aplicación eads Ocho días; y si á la 
f  ue 4í(̂ ; ci prospecto gue acompaña á la botella. ®
íes y diogueiFías de España y FortugaL
DE « T O B A  ORTEGA
Prumiado con medalla de oro 
M  en e l  IX  Congreso interaaoional de
LAiBORATORIO: Farm ncia de Ortega, León 13, Madrid.—
Primera y  única fabricación en grande escala de la s  p ep tonas y  
sus preparados por medio del vapor y  con todos los ap a ra to s  m ás
modieraoB»
s s s s s s s s s s s s s s s
Perfumerias y Droguería deüia Estrella, José Peléez Bermudez, calle Tor rijos, 74 al 82, Málaga.te A- a o ! —■! I -irm—mi llll■■l■lll̂ i (irinawiTiiMTiVTMrrarnTiirTSMifNiaw'TririMrriai'inanriTTriMrrMai'TiMns'MiMnnirMaifTii
Msssiitrifi tiiHíliis k ííitjí!!* I Antonio Visedo
Esta magnífica ifrica de vapores recibe mercancías de todas clases 
é flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
08 de« a ítiHerarlo ec el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me
dagas? ar. Índo-Cbhia. Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi- 
naetó con los de la CÓMPAMADS NAVEGACION MIXTA
baceí sus salidas regularea de Málaga cada Í4 día» ó sean ios míé̂ « 
coie! ds cada dos semanas.
Para iaformes y aiá* detalles pueden dirigirse á su representanti-, 
ea Málaga, don Pedro Gómez Cnaix, Josefa ligarte Barrientos, nú­
mero así.
M O L I N A  L A B I O ,
" ¥ i i i ó  d e -  B a y a r d
Peptavsa fosfatada
A ioúm los enfermos, ios convalcdentcs y todos los débiles «I 
VINO DB BAY4RD ieg dará con s ^ r id s d  la FUERZA y la SALUD. 
Dííoóffljío ass todas fersaacias.—CÍOIXIN y í>.*,. Parí*.
Esta acreditada casa toda clase de Instalaciones y repa
raciones de luz eléctrica, do timbra* y motores. _
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. . ,   ̂ j
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, ptñas, g l^  
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad ú&jseis pesetas & 
adelante.
Da tonicidad al es t^Jigv , ya  aSia” 
mente nutritivo"y facilita la dij______   ̂ igestión;
es tan agradable como el mej«r pos­
tre. Los convalecientes se reponeni in e  
prontamente tomando el VINO DE 
PEPTONA, que alimenta, preparán-
celebrado
1908.
doles para recibir la aiimentad<)n or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP* 
TONA. Las embarazadas deben em- 
learlb todo el tiempo que dure el em- 
arazb, para que su naturaleza no set
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la.leche y íésta sea más nutriti­
va,y los niños se trien más sanos y 4ro- 
bústos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades dal ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
A Iqoitativa das Estsiss Dnidis do Brasil
EQtfiTATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS  ̂DEL BRASIL
Cirajano dentista, 
Álamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelai 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras '
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación. í
precios convencionales. .
Se arregían todas las dent» 
dura» Inservibles hechas oor 
otros dentistas, . .
Se empasta y orifica por (1 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artíitl. 
cas y quirúrgicas á precios mu; 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blai< 
co, para quitar el dolor' demuf 
las en cinco minutos, 2 pesetu 
caja.
Se hace la extracción de mne* 
las y ralees sin dolor, porúei 
pesetas.
Pasa á domielUo. . ‘ 
39-ALAMOS-39
la invortailt ie la MÉa del m
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B isrg itiil lo , 4  y  6 .—■M m drld ,;
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlos acumu-
íado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y beneH' 
dos acumulados.=Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 2C
años, con beneficios acumulados.==Segúro de vida y dotal, en con' 
iunto (sobre dos cabezas) con beneficios acumolados.s«-Dotei de
4Íñ08.
Seflífti k TlKiie elu«s eoo serteo sesitslní «i ipehlSei
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir e! porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póih», si esta resulta premia­
da en los. sorteos que se veifican semestral mente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Exemo. Sr. D. L. V. SBM- 
PRUN.—AlamedalCarlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, so^saliejsdo la» 
especiales Tántalo, Wo^ram, Fulgura, Osram PmBps, con las
que 88 consigue \xa 7 O por 10 Ó de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades si 
dúblico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
M éndez K úñez, 5J[(Entrada por la reja de hierro)
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de ios 
herederos de Juan de Argüeso, Sanlúcar de Barrameda
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . 
» » » » » Manzanilla Olorosa .
» » » » » Manzanilla Pavada .
» » » ! » ; »  Manzanilla Pasada esi
» » » » » Manzanilla Las M ed^
» » » » » Solera Fi na . . . .










Embotellado de Argíieso, desde 1.50,1.78S 2, 2.25, 2 50, 3, 3 .^
V  ̂p€86l!d8a
Vinos dé Jerez, Montilla y Moriíes, CogiüRcs, Aguardientes de 
Rute y Cazaba, Caña, Ginebra, Ron y Vermoath.
Especialidad en Vinos de Mesa? Málaga, Risja y Valdepeñas,— 
Especialidad de U casa: Manzanilla Las Medallas.
Servioio á domipilio
Regttlaríza al najo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cOllcos 
que suelen coin* 




Doña Amalla GarrascoaRo. 
sos confecciona trajes de 8i< 
ñora á la medida, con proni 
tud y economía.
Calle de la Peña número 12.
S e  v e n d é
una caja de cándales y una oi|i 
sa de escritorio.
Darán razón D. Iñigo n,'31
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  MST' 
NULIDADES DE PEAMOS 
Gestión de toda clase íl 
asuntos en los ministerios y par 
Hculares, cobro de créditos a 
Estado y particulares, asuntoi 
judiciales, cumplimiento deer 
hortos, certificados de últiia 
voluntad y de penales, fea de 
vida, apoderámlento de 
pasivas, asuntos eclesiástico!.
compra y venta de fincas 
c p  y urbanas. Hipotecas,', 
cios para todoa los periódícoii
marcas de fábrica, nombres reí 
gistrados, patentes, y se 
personal de todas clases, 
MÓDICOS HONORARIOS
C a rra a jf
Se vende un faefón-charrette. 
Darán razón tallef. coche» inaeí» 
tro Trigueros. 7, usrteles.
Rejea colocar»
Un joven ds GibrA'"af, íe
mmm jijffiiiWTiriiiffffi!»
20 años, sabieé-' âo inglés y trr
dneción español, para «.o 
” -omercioú oficina.
Para más dataljes d'rigirse i 
la Administraíión de este perií 
dico.
16 ELÍffiRGE YELCESAR E L I ^ í̂ Y bl  eásAR ía
Notas útiles
á oir y nos eonviene el misterio, señor, mucho miste­
rio.
—^¿Ese que entra es Viss ó?—preguntó el monarca 
viendo llegar á Osorío.
—No; son el maestre de campo don Luis de Mendoza, 
á quien ya conoce vuestra' majestad, y el de igual jerar­
quía militar don Alvaro de Osorio; dos leales servidores, 
que en este momento van á hacernos el favor de dejarnos 
solos, cumpliendo á la vez con las órdenes que les tengo 
dadas.
Ambos se inclinaron y desaparecieron de allí, cerran­
do ios dos puertas que habla en aquella habitación.
M(¿ndoza se sentó al lado del favorito ó chambelán 
del rey, comenzando á hablar con ól de Francia y de los 
acontecimientos políticos que tenían lugar en el resto de 
Europa,, mientras que Osorio, cogiendo una silla, hizo lo 
mismo al lado opuesto y frente al estrado, en el cual una 
hermosa dama aguardaba á Francisco 1,
Solos ya el soberano y Alberto, exclamó aquél:
Puque, explicadme la causa de vuestra aparición 
en este sitio;' y si sois caballero, no economicéis las frases 
que os pueden ponél' 59 lugar de que os he visto des­
cender.
—Señor, yo no fui nunca aficionado á Jas intrigas; 
me cuestra trabajo fingir, y es un hecho, como v 'J  á d®; 
mostraros, que anhelo ser franco, explícito, term inante; 
pero vuelve á rogar k vuestra majestad que no alee la 
voz, pues tengo que deciros cosas muy graves, y nos ha­
llamos rodeados por todas partes de jefes españoles, pa­
ra  los que deseo y os conviene que pase desapercibida 
nuestra conversación.
—Decidme ante todo si venís como yo esperaba, si
Color, llevaddo en la mano la pluma de su elegante go­
rra.
También ocultó su insignia de generalísimo y, cubier­
to hasta los ojos, se encaminó al pie de la trinchera, don­
de ya le esperaban los dos maestres y otros tantos capi­
tanes.
Antes de partir habló con Osorio, y seguidamente se 
pusieron en marcha los cinco.
La noche empezaba Oscura y fria; nuestros valientes, 
sin desplegar los labios, pero con la vista y el oido muy 
atentos, consiguieron penetrar en la arboleda i  que se di­
rigían, logrando no hallar k  nadie en su misteriosa ex- 
eursión.
Ya en el bosque y d« acuerdo los cinco sobre el plan 
que Silva intentaba realizar, prosiguiei®a caminando bas­
ta  acercarse á una casita blanca, que era la misma des­
crita por D. Alvaro.
Cuatro de ellos quedaron escondidos detrás de los á r­
boles, mientras el quinto, ó sea Osorio, se corrió al lado 
opuesto, que era la entrada principal de la mencionada 
vivienda, y continuó adelante, usando todas las precaucio­
nes que le imponía el cumplimiento de su difícil misión.
A quioientas varas de la casa y á la orilla del camino 
que debía traer Francisco I, se detuvo el maestre; reco­
noció los árboles que había en torno, concluyendo por su­
birse á uno que dominaba el citado camino, y entre cu­
yas hojas se ocultó.
Srs Quatro compañeros aguardaban silenciosos á vein­
te pasos de la segunda puerta que tenia la casita, recata­
dos cuanto les permitía la oscuridad de la noche y el grue­
so del tronco que respectivamente buscó cada cual.





Real orden del ministerio de Fomento sobre 
pago de expropiaciones de terrenos.
—Relación de contribuyentes por e! concepto 
de industrial, del término municipal de Archi- 
doná.
—Circular del gobernador civil participando 
haber elevado á la superioridad, el recurso inter­
puesto por don José Pérez y don José Guerrero 
Pérez, contra las elecciones celebradas en Casa­
res.
SQ—Edicto de la Delegación dé Hacienda, citando 
á don José Bernal Rodríguez.
—Relación de pleitos incoados en la sala de lo 
contencioso - administrativo del Tribunal Su­
premo.
—Edicto de la alcaldía de Almachar anunciando 
la subasta de les derechos de consumos. r 
—Idem de !a alcaldía de Benalauria anu!nciando 
la cobranza del segundo tim estre de consumos.
—Idem de las alcaldías de Torrox y Alora, 
anunciando 1« exposición al público de los repar­
tos de la contribución rústica y urbana.
—Idem de la de Coín, anunciando la exposición 
al público del padrón de cédulas personales.
—Anuncio del pago del cupón número nueve 
de las obligaciones de la Compañía de Ferroca 
rriles Andaluces,
—Extracto de los acuerdos adoptados por este 
Ayuntamiento durante el mes de Marzo del co­
rriente año.
DefuiKiones. — Jesefa Sánchez Bueno, VIcente 
Pérez Villegas, Tdnidad Zaragoza Gómez, CW' 
raen Fernández López, Jeaquín Acano Qttesada, 
y'piano Serrano González, Francisco Fontiverfl 
Jiménez, María del Carmen Aragón Paule te 
Juzgado de la Alameda
Vázquez, ConceP'
clón Murillo Olivera. . ^  •
Nacimientos.—Bernarda Izquierdo Moráléz.
Juzgado de la Merced 
Defunciones.—Rafaela Bermúdez Fernández 
Antonio Vega Gonález, Isabel Valero López y J» 
J se Hidalgo Bravo. . .
M atadero
Estado demostrativo de fas reses sacrificadas el 
día 27; su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
15 vacunas y 0 terneras; peso 2.418.25Q küó- 
gramos, 241 82 pesetas.;
80 lanar y cabrío, peso 609,503 kilógramor. 
pesetas 24.38.
19 cerdos, peso 1.569,(K)0 kilógramos; pesetas 
556.90. .
21 ple’es, 5,25 pesetas.
Cobranza del Palo, 1,60 pesetas.
Total peso: 4 5). 6.750 kiiógramo^ .
Total de adeudo: 426 95 3’̂' . tas.
B tiñtoraro «n d htgir
Unleo producto para tintar p endas en casa, de 
resultado práctico y económico, de venta Atara­
zanas 9, Sol y sombra, Málaga.
Registro civil
Juzgado de Santo Dominga 
Nacimientos.^Antonia González Dfaz, Josefa 





Se venden en precio favorable por tener 
ausentarse su dueño las casaá número 17,29 y 
pe la calle de Velasco, y los Húmeros, 3, yS 
la calle de al lado que no tiene nombre, Istan íf' 
ruadas ea el barrio llamado Isla, frente á jft 
dusFrla Ma'agueña (Carretera de Churriana f  
ft^^iarán calle Niño de Guevara 9, principal'* 
qúiérda.
M e r i t o r i o . ;
que conozca el comercio, bíena letra y referen 
das, senecesTa. Azucena I, bajó, Escritorio
■TMlwt-f
S e p e o t á e u l ó a
TEATRO CERVANTES."Compañía cómic» 
dramática de Frantlsco Moranó.
Función para hoy: Estreno de «La alegría 
vivir».
Precios: Entrada da Tertulia, 0 75.=Entf 
de Paraíso 0 50. El 15 por 100 de loj 
á cargo del público.
TEATRO CIRCO VITAL-AZA.-Oran Cif» 
Slmó.i.
Función para hcy. f
Debut de 1 homme mouchóir Rafeli.
Do^ secciones, empezando la primera a 
ocho y media y la segunda á las diez.
CINE IDEAL, 
cas
^Función para boy; 12 
 y cuatro graneSpsosí-e'strenos. . , 
Los domingos :^ ia s  Seseos Ihaflnee inia*'
coni  preciosos juguetes pasa Ies niños< 
Preferencia, M céntimos. Géneral, 10*
CINE PASCUALINI. (Sifuado en 
Carlos Haés, próximo ai Banco) Todas las no _ 
12 magnífisos cuadros, en su mayor parte a
nos,
Los domingos y díás feitívos matinée int 
conregalo^para los niños. í
TIp. deELPPPUl^R
tercera
firifs  ilt c íd u la s  p e r w l e s  n  p U p
„ j j j j j  i8  clisilicscliia  m  c w t f i t e c l ia ,  fe s k rc ?  y















































































M s t r f a l [que se  han p lantado eucaliptus. ^   ̂ir. j El agua es  de m ala calidad, y  In pobla" ción es  muy sucia.
HOMO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
C iP a it  s i i P t l d o  d ©  a c e i t e s  e s e n c i a l e s ,  p o l v o s ,  j a b o n e s  
y  e ^ b r - á o t o s  p a r a  e l  p a ñ n e l o
Nuestras esencias no son siútéticas y sí producto ongen






































la  onza p ta s .  0 .6 0  k ilo  18 p ta s .
la  » • » * ~
la  » » » »
la  » * * *
la  » » » »
la  » » » »
la  á, " ■' *
la  » » » »
la  » » »
la  » * *
la  » » » *
la  » .  » »
Lirios de los Valles, la
rn  ........ , a
.«..«.Q fiP 4 años aue no se hayan provisto de su cédula personal en el ano anie 
no haberla^obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de-
tres veces eUm porte que le ,  iraWete corres-
u . lS S Í o 'á o S S ’S '^ e ilg e  por su cédula 0.9T peseta ea el periodo voluntarlo, tio
tres veces 0.0? 6 , sea 2,91 pesetas; pero no 
nnremio eiubarko na costas del expediente,
0 a d  ¿ e se n te  por el público. Los agentes de! contratista no pueden cobrar á los 
S t í S l S r e s í i o  o t r a  suma, por cualquier coacepto de apremio 6 embargo 
! g H S r £ t d r S a  e^acci^^ «^8al V debe denunciarse d los tribunales.
Leady,
» » Magnolia,
> » Mil flores,
> » Piel de España,
» » Begencia,
» » Trébol,









1 ción exhorhitante. ,  ̂ ,
En Ceuta y Tetuán se disfruta completa cal- 
Ima.
D@ M adrid





i p i l  k l i i j i f é l  lli Si
Semanalments se reciben las aguas de estos lua- 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro.
Mi
DVM ll! IKIÉ
2 8 A b r i l l9 h .  
de Iñ3tfucci6n|ha marchado 
ü o c i ó n
, En el cabildo municipal se aprobó una mo 
&3e P a r í s  ción pidiendo al Gobierno que en caso de no
„ íjtj! n fíníoHti <ipmanal rm*! estar aprobado en primero de Julio el proyec- 
¡I to suprimiendo los consumos, se cedan al Ayun-
S  o n T s a ™  'OS Impneslos snrtitutivos que esta-
aceieorara cyu ci ov. blecen las exacciones locales.
Iroblema religioso. . .)Ice el jefe-del Gobierno español que Siente E w p a t a o i o
. . Ac g j Consejo de ministros celebrado en pala­
cio bajo ía presidencia del rey, fué breve.
Canalejas expuso las bases de| proyecto de 
supresión de los consumos, Ley de asociaciq- 
aes y variantes que se Introducen en el servi­
cio militar obligatorio. _
De Marruecos dijo que tenia escasas noti­
cias. ‘ .
Anunció que el general Barrera habla llega­
do á Tánger, donde embarcará para Cádiz.
Desde allí, enviará noticias exactas de cuan- 
ito  ocurre.
ü a ü e inn u i ue uc UHi.w«  . Lg ciudad de L arache es la ̂  capital del
P ropiedades espec ia les del A gua de ía  Salud j)ajaiato de su nom bre. E stá  situada en
nenrtBito! Moirna4Lario il,bajo. posta del AtDepós : írnaJLarioil, baj ^  I S s t ” lántico, en la desem bocadura
Es la mejor agua de asesa, por su limpidez y la- lucus, ceñida de m uros y  defendida
S S ‘“  -  “ ■ ”  “  -
Es un preservativo eficaz para enfermedanes
^0 re*
lice el jeie ucj vjuuiciuu 
afiliar al^arlamento el proyecto da asocía­
les, sitvhue en las relaciones coa el Vatica- 
presidá la debida concordia, 
tfiriKa que es tan católico como cualquiera
0 ciertos católicos españoles pretenden 
itJlas prerrogativas de que carecen en los ¡ 
Inás paises.
’recisa—añade -  que el Estado asuma cuan-
1 facultades le pertenecen, y confia que los 
ólicos llegarán á convencerse, de la conve­
ncía y bondad del proyecto, lo que h a rá . re ­
gir un ambiente de paz, concordia y tole-
lafecciosa». . . .
Mezcladacon vino, es un poderoso ton
^X ura ías enfermedades del esíómagr" produci 
das por abuso del tabaco. .
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
de E spaña . F ué fundada en  e l  ^ g lo  y  III, y  | 
aunque en lB78 M uley H ám ed D ehebi, re ­
celoso de los proyectos que ab rigaba F eli­
p e  II, se  apresuró  á  aum entar sus tortilica- 
ciones, en 1610 fué cedida expontáneam en-
te á  Felipe III por M uley Xej, hijo del De-
!il.„eW s!a .s ren m aS y p .ed rs .,sep ro d v « n e l h ^ i , é l  fam osohéro m a­
ma! de orina. ^
Usándola ocho días *  pasto, desaparece la icte
ficta. , . ,
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os bo te lla 'da  un litro  s in  casco
E l  l i m v B r o
ficonoce que aquí no se cuenta con la coac- 
I de ios masones é israelitas de que dispu- 
r̂sncidt '
;u todo caso—dice para terminar—si el pro- 
to no triunfara, figurará siempre este ideal 
mi bandera.
D e  F e s
13 europeos que se refugiaron en el consu-̂  
francés, tuvieron quo vestirse de moros 
atravesar la población, sin riesgo, porque 
1 la más desaforada anarquía.
1 la capital llevan tres días encerrados, sin 
ir salir á la calle,y es da temer que se ago- 
os víveres.
P®  P a i> Í3
33 gums de Cbauia atravesaron hoy el Bu-
O onseJ©
Mañana se reunirán los ministros en Conse­
jo, para tra ta r de los consumos, asociaciones y 
servicio militar obligatorio.
L o  cgias e p i á a  ®S p r e s i d e f i i t e  
Hablando del asunto de consumos, manifestó 
Canalejas que la conducta de los concejales 
madrileños, en esta cuestión, rro es lógica, 
í En lugar de "amenazar,'; debían ocuparse en 
I buscar soluciones, para el caso de que precisa­
ra llegar á la nueva prórroga.
Fir>Bii©
Don Alfonso ha firmado las siguientes dis- 
posiciones: ^
Férmndo Rodrigutx 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a QA.
Esíabiecimiento de Ferrsísría, Ex^ería ds Ge 
cissa y Herramientas de todas dase».
Para favorecer b1 púbifco con precEOs muy vea 
tajqsos, 88 venden Lotes da Baíeria de Cocina, 
de Pt5. g,40~3==3,T6==4,50-5.15-»6j&5--“7--8“- 
10,90-12,00 y 19,75 en adelante basta 50 Pta*.
Se hace «a bonita regalo & todo cliente que cons 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Los españoles rodearon de m u ra l la  á 
L arache y  la ocuparon has ta  1689, en que 
!a tom aron á v iva  fuerza los m oros,después 
de la voladura de una m ina que hizo sa ltar 
más de 160 m etros de m urallas al O este  del 
triangular castillo El H erí. El sitio duró tres  
m eses y  medio.
C uen ta  actualm ente con unos 6 .000 ha­
b itan tes, de los cuales, aproxim adam ente, 
son 100 cristianos y  500 judíos, de  origen 
español y  portugués. El interior del pob la­
do conserva en gran  p arte  su  fisonom ía e s­
pañola. La m ayor p arte  d é  las naciones e s ­
tán  rep resen tadas por agen tes consulares.
S u com ercio es b as tan te  activo, lo m is­
mo por el río que por e l  m ar. P equeños v e-
Después que titulo 
las lineas presentes 
me quedo perplejo 
lectores pacientes.
¡Rapsodia! ¿Y motivos 
de alguna emoción 
para construida 
la composición?
¿Dónde están las notas, 
por desgracia mia?
¿Dónde el sucedido 
saliente del día?
¿Dónde la tragedia 
ó el nuevo incidente?
¿En dónde la historia 
que intrigue á la gente?
¿En dónde la riña 
de unos señoritos?
¿En dónde la fuga 
de unos tortolitos?
¿Dónde está el atraco?
¿Que fué del suicidio?
Y ¿qué del sainete 
que quita el fastidio?
¿Y qué de la dama 
terrible, celosa, 
que es primero amante 
que madre y esposa?
¿Dónde estén los toros, 
de ganaderías 
famosas, que surten 
las enfermerías?
¿Por qué los del jaique 
quedaron tranquilos?
¿Por qué no hay más choques 
y más descarriíos?
¿Qué hace el automóvil 
que ya no se estrella? 
Lector, el tranvía,
¿por qué no atropella?
¿Por qüé no se hunde 
cualquier edificio?
¿Por qué no hay |in guardia 
que pierda el juicio?
¿Por qué no suceden 
cosas, como .antes, 
tan extraordinarias, 
tan emocionantes...?
¿Por qüé es todo calma, 
silencio y calor 
y nada suspende 
el Gobernador?
ttle u o  Museo d e  U ltram ar, que se  es tá  ha 
S u d o  d e  m anera que  « s f  mida perfec ta  
m ente al objeto  que  se  <testma. ¡
El salón central servirá para se fo n
solem nes de ap ertu ra  y  f  J e c d o -
tro  salas la tera les, dedicadas á  las s e c a o  
nes; un salón p ara  uso  d e jo s  cong resis tas .
donde encontrarán escri-
cipales países d® Europa y A m érica, escr 
torio, estafeta especial de Correos, le r  
gratos y Teléfonos; otros f  
nerales del Congreso y  del comité Ejecuti 
vo. V otras dependencias para despacnu 
de las Mesas de la secciones, bar, estanco,
^^EllocaU ^stá^dé^ con «l®S«jEcos ta ­
pices de  la Real F ábrica, bajo  la  d irección  
d e l señor S tuyk , y  en  b rev e  quedará con 
v e r S  en  u n W é n d l d o  Museo de e s ta  U- 
qulsiraa colección sm  p a r ® g?
^ El núm ero de  congresistas liega á  nove
" í a n  e n tre e llo s  M . M éiine g p r e s l -
d e n t l  del C onsejo  <>« ■
V cincodirectores g en e ra le s  de  A gncu ltu ra ,
ín o  de ellos, el de  Ing laterra .
L a  sesión Inaugural co rrerá  á  i f l s c u r ^  
la  sección francesa, pronunciando el discur 
Qn de rúbrica M . M éiine. . ,
P resid irá  el C on g reso  don S eguism undo 
M o re t, que el día de  la clausura hab lará p a ­
ja  hacé?e l resum en de las ta re as .
M o d í n  á«l C«wo «hetool
1 Don Guillermo Eein y Arssú, Presidente de 
la Junta municipal del Censo ele Jora!
r ^ F í i l o  saber: que debiendo efectuarse inme- 
/iiatampntp la rectificación del Censo electoral, 
S n  p re v te n e X e a l  decreto «P éd ido  Por
de F é b ? S r d e  ?' Pf",
rtp lo8 oüe deban excluirse del mismo.
D u ra T tre l espacio de tiempo que media I riooHp hov al 5 de Mayo ya expresado, se admi 
e S  luntaV Sya Secretaría se tislia ea- 
á b l e d d r e ^ r a  Mosquera número 3, 
cuantas redamaciones se - presenten sobre in­
clusiones, exclusiones ó rectiticación de e
¡Yo veo, muy triste, 
que esto no se altera,
Y no hallar asuntos... 
¡pues me desespera!
Y ya no os deleito 
con la palinodia 
pues, de todos mpdos, 
hice la rapsodia.
Pero si este sigue, 
mañana ¿qué haré?
En mi Cancionero 
¿de qué trataré?
I El día 6 del expresado mes de Mayo ^ons 
títuira en snsión pública esta Junta, á las 8 de 
a mañana en dicho local, para examinar las 
feclamaciones y admitir
cativos de las mismas, y no ^
acordar los informes que haya de emitir.
Dudo en Malaga á “ í ’crM .rto1 mil novecieritos once.—El S ecrem ri^  y
V.® B.° e! Presidente, G. Rein.
 4 o por el no  que por wmi. i
Callicida infalible curativo radical de C ellosijefos, españoles y  portugueses,
BIOS da Gallos y daresa de lüú pies. cargar granos, y  vapores ing leses, trance-
De venía en arngnerfas y ísendñg de Quincalla, s • hmíncILJe venía en arngutíuas ^
Unico representante Fsfnanílp Rodrígusz, irs' 
rretería «El Llavero».' _
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
ses y alemanes llevan algodones, bujías, 
té y  azúcar y embarcan lana y los produc­
tos agrícolas del país. ^
Larache tiende de día en día á teem pl^  
zar áTánger como puerto de la reglón de 
F ez, de la cual está m ás próximo. Las are­
nas de la embocadura de la ría, las diíicul-
l I
añana saldrá la vanguardia de ía columna 
ídicionaria,
generaVMonier conserva el mando de las
49|
ígún noticias de Alcázar, la mehalla Bre- 
d se encontraba el domingo último en Siái 
ik Ben Khebba, constantemente hostiliza- 
or los cherardas.
1 capitán español Oviio ha llegzdo á Lara-
De
ita noche han salido para Turin, en tren 
icial, con objeto de asistir á la solemne 
guración de la Exposición internacional de 
•strias que se verificará el sábado, el Go- 
no y todo el cuerpo diplomático a.creditado 
5l Quirinal.
tunque España no toma parte en esta Expd^ 
5n, con los demás embajadores y especial- 
ite invitado, va también el marqués de
I  I s i U  i l i  H  i  i  W  i i i  w  franquear la b arra , sob re  todo du-
ísiciones: , j  j  -y I Con e\ á&l.Linimento antírreumáfíco\ ^  el invierno y  p a rte  de la prim avera.
Nombrando rector da la Universidad de ¡¡dobles al ácido salicílico el movim iento del puerto . D es-
ragoza al señor Jiménez. * cloné. remnáHcm. y ^otoea. ' “S Í i ™  S S ,  S í  ¿ i ním tn de  v ista  com ercial, ocupa, sinOrdenando que el laboratorio jurídico pase i o crónica», ,dé»apareciendpJo. dolore» á ^  [ de el pU nto, de  v ista  craner_c_j f
á depender da^la facultad de famarcia, J
O tras, de Fomentos, sin importancia. ^dolores De venía ea !a farmacia ds F. del Río,
A . iS. C . i S a o r d e  González Marfil, Compañía 22 y ptlíi-
El periódico ilustrado publica UíS artículo de I clpale» farmadag.
Claudio Frolio, tratando de la conferencia de \ ------- ------- — “
Moret en el Ateneo,acerca de la revolución de
Portugal. , . j
Califica el articulista dicha conferencia de 
obra maestra de la elocuencia, pero obra tara- ,
blén de perfidia política, porque no se mantuvo S e b a s t i á n  M a r m o l e í o
eU onféíendan te  en el terreno de l e  neutrnli-| c L s t m r c J n  M
^Detrás de cada figura ó silueta presentadas j surtido en pasamanería, perfumería, arlículos 
como actores en ios sucesos lusitanos, veíanse p¡ei, juguetería y otros propios del ramo á pre- 
otras españolas, pero olvidaba el conferen-1 cios reducidos, 
ciante que por su activa intervención en la po-1 
íitica, es notoria la responsabilidad que le cabe 
y (jesacíertos que exis-
tlESTiBiainn glppiii
1 _ _ . .. .
de el punto a  i x r;rHucn..i i, -•••
em bargo, el quinto lugar en tre  los puertos
La d u d ad  es tá  som etida al mando de un 
bajá, cuya jurisdicción adm inistrativa v an a ; 
ñero que generalm ente se  ex tiende á  una 
parte  dé la provincia del G arb . su s  al­
rededores hay  bellísim os jard ines, lo ^ ‘sme 
que á lo largo de lá m argen izquierda del 
Lucus, donde se  producen exquisitas naran­
jas, célebres en todo M arruecos.
Él clima de L arache es de los m ás húm e­
dos que ex isten  en el m undo. F or eso  las 
fiebres interm itentes y  palúdicas son en ­
dém icas, si bien tienden á  dism inuir d e sd e
Como alguna cosa 
yo quiero que pase 
para que me sirva 
de segura base, 
pues yo le suplico 
al caro lector 
que venga al despacho 
de mi director 
pregunte mis señas 
y vaya chez moí 
porque allí, es seguro, 
que me encontrará, - 
y, ya que no el tema 
por el cual suspiro, 
pues que entre en mi alcoba 
¡¡y que me dé un tiro!!
PEPETÍN.
Mum y Sm m
E n  L i q u i d n e i S s i
Venden alcohol Gloria y 
tránsito y par» el consumo con todo» los üere
“ '& ® " s t c e .  de 18 '  W n tV o " ''’'*™ ‘a leréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
* Dulces Pedro Xímen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15. , ,
TAMÍfEK*^se^v¿.ds un auíomóvÜ 
1*05. un alambique alemán con caldera de 6(^ li 
tros y una prensa hidráulica da gran potencia, y
f á S  de hariSa ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
E ste  im portante C ongrego, prigiero de 
es ta  clase que en E spaña se celebra , verili-
cará sus sesiones en los días del 1. al i
del próxim o m es de M ayo, 
de E xposiciones del R etiro  de  M adrid, an-
L > a  J L l e f f r í a ,
B e s t « a i * a n i  »  T ie m d l®  iS® S in ® »
— de —
O IP R IÁ N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la Ssta 
Especialidad en vinos de los Morlles 
IS, i ia r ín  Gap©s®i 18
en las culpas, errores 
tir puedan.
ieterrazo.
D e  P t o v m G i a s
28AbrU1911.
O© S e v i l la
TIRO Á PICHÓN 
Aiampeonato de Andalucía, disputado ayer 
I Tiro de pichón, estuvo animadísimo, 
ividiéronse la poiile, don Alfonso A lvarez, 
¡onde de Villares, don Adolfo González y 
Esteban Busch, ganando el premio el se- 
Aívárez, quien hizo una serie de diez y 
ve disparos.
DECORACION
'1 Ayuntamiento proyecta decorar la plaza 
San Fernando, colocando grupos escuitórl- 
, de autores españolas.
-n breve se publicarán las bases del con-
EL HEROE Y EL GfiSAR 10
EL Hifeío Y EL Ce s a r 11
D® ¥ ® l e n c i a
GESTIONES 
1 padre del autor de la muerte del sargento 
as, visitó las redacciones de ios periódicos 
I rogar que influyan en el indulto de su
C a U 'ía s  d e  <^2-3 p e r l a s   ̂
d i? v e n ia  €B ló e la s  la s  f a r n i i í c i a s
‘ ■ Unico im p o ría d o rr
■i ■ EMBIQUE FRIMICEN, H ALAG A
AÍBMa©®sra©ss ú®  t e i i s i o a
D B  -
imbién se propone visitar al capitán gene- 
[ demás autoridades, así como á varias 
onas significadas, marchando luego á Ma- 
para proseguir las. gestione», 
oy se reunirá el Consejo de guerra, con 
icter sumarisimo.
MOTIN
ioy se amotinaron las enfermas de la sec- 
I de higiene del Hospital, en sigtio de pro- 
¡a por la mala condición del rancho.
-as alborotadoras rompieron puertas y ven 
as, y cuantos muebles^ hallaron á la  mano.
<a policía logró reducirlas, aunque con gran 
N o, y condujo á treinta y cuatro á la Co-
f  éiii Siesu Gaho
D® SásB  S s b a s t i á s ^
1 conde de Candilla ha entregado á lá Juti- 
Hrectiva del Ciub Náutico un precioso al- 
■ figurando un salvavidas y un automóvil, 
nados con rubíes y brillantes. 
a joya es regalo de la infanta Isabel, como 
ttiio para las regatas de balandros patronea- 
por señoritas.
De Ceuta
a cabila de Wad Ras continua insurreccio- 
a contra Raisuli, que le éxije una contribu-
S ituádos en la s  calles Sebastián  SouviróH,j 
Moreno Carbonero y  S ag as ta  ,
En loa almacenes de esta casa hay grandes i 
saldos en tejidos lanas para caba.lerd y señorai
en céfiros, batistas, tejidesnovedad lanade se*|
ñora crespones, vuslos bordadas y telas caladas,, 
Sección especia! de géneros de caballero en 
negro y color, d® _gergas vicuñas y estambres á
*^^Dr\le5^8feodón^ para caballero y señora en
toda 81! estala. t un «nr
Para comprar con «na economía 
ciento los mantones de crespón negros, ae¥ae¿y|
^®SecSón para Semana Sania. Tocas chantilly|
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armurea, 
brochados en lana y seda desde lo más econó j
*” E%6ciaIidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10pesetas Pj®2á |d ||lm e tro 8. I
Se confaedonan trajes de 40 pesetas en adeí 
tante.
mo ahora, y que ouanáo él lo haya Terifieado venga 
aquí.
Medía hora después le preguntaba Pescara.
—¿Qué deseáis de mi?
—¿Habéis almorzado?
-~Lo haré cuando vos.
—-Entonces esperad á mi lado el regreso de Oáorio,
Y los tres permanecieron apoyados sobre otros tantos 
cañones, sin hablar ni hacer otra cosa ij™ lijar la mirada 
en el sitio qué la dirigía Alberto.
Asi proslgieron cerca de dos horas.




Dijo cada cual, viendo acarearse al faTioso maestre 
el cual Gorria cuanto le era posible. Los tres le cogieron 
en medio, preguntándole el duque:
—¿Y mi padre?
__Vive; pero dejadme flú® aliento. IHe corrido
tanto y sentí una emoción tan grande!
rvíF—Descansad, amigo mió, lo puramente indispensable.
notad que nos mata la impaciencia.
—Mo pude enterar de todo, de todo. Oid; el general 
Navarro cayó en una zanja, electo da haberle derribado 
su caballo, el cual recibió varios balazos. Sa echaron so­
bre él, y no siéndole dable defenderse, dijo (jnien era, .lle­
vándole in m e d ia ta m i^ á  la presencia de Francisco I. 
B1 rey estuvo con él á ||j ,a te n t8  y cortés; elogió su va­
lor y bizarría, conoluyenáo por ofrecerle un mando en sn
ejército. Don Podro juzgó une le .insnltaba, le cohtestó 
mal, con acritud, según cuentan, y ofendido el monarca
dispuso que lo retirasen de allí, sentenciándolo luego á 
morir de sueño,___jDe sueño!— exclamaron Silva, Pescara y Men­
doza.
El primero añadió:
—Dios le ha inspirada; creyendo su majestad propor­
cionar á mi amado padre la agonía más horrible que se 
conoce, optó por un padecimiento penosísimo, pero largo, 
muy largo, y era todo cuanto necesitábamos. Si es eso 
cierto, alegraos, señores, que yo salvaré á Navarro an­
tes de que empiece á sufrir los malos efectos d« su con­
dena.
—Señor duque—replicó Osorio,—me enteré bien y os 
he dicho la verdad; paro vuelvo con el sentimiento de no 
haber podido averiguar el paraje donde lo tienen preso.
—¿Y qué falta nos hace? Me basta á mi con que lo 
sepa Francisco I.
__Entonces alegrémonos, pue mi relato es muy exac­
to. .
—¿Y mis cuatro caballeros?
—Cayeron heridos y, en unión d3 los seis soldados 
que sufrieron la misma suerte, han sido trasladados al 
hospital.
—¿Y el tirolós?
—En este instante se dirige á mi tienda, seguido ¿e 
mi criado.
—¿Oís? Las baterías francesas rompen el fuego con­
tra  la plaza. Temprano empiezan, y hoy conseguirán á 
mi juicio, lo mismo que ayer. Almorcemos, señores; esas 
noticias abren mi apetito. Tened confianza^y esperad.
Silva se cogió al brazo de Pescara y los cuatro se di­
rigieron á la tienda de aquéllos, participando de la espe-
■ V-' -r' '̂ñ' f̂iagÉí
r méé*iú>
Bolsa de Madrid
o f i c i a s  d®S áSfa 
2 B  d&  ASsHS sSe í m í
^ ^ á h a d o  2 0  ú e  A h H Í i ^
FONDOS PUBLICOS Día2S Día 23
4 6i0 lífE^Kí]^
k PLAZO
Fin ccífriente ... „ .«  
Fin próximo .........'[
AL CONTADO











Q y H  100 .
En diferentes series.
4 0i0 amortizable
Serle E 25.000 pesetas......._
» D 12.500 » *
» G 6.000 » „
B 2.500- » *
» A 600 »
En diferentes series._
5 yjO amo^ izable
F óo.OOO pesetas





En diferentes seríes..... ’
ACCIONES DE BANCOS
España _____ _....... ^
Hipotecario.... . .L L 'lT J ll
' HispanO'Americano .1.1.." 
Español de Crédito..."
Castilla............ -...............”11”
Río de la Plata 1...........1  1
Cartagena . 1_IZ_
Central Mejicano 











































Acciones ferrocarril del Norte 

















O a j» ^ lU o  y  c
' o m
g r a n a d a
" llGA: CUART:
Bireccíén: Granada^ Alhóniíga m im , U
d  ‘concepto de auíór í
lÜu!!- Flores Lozada (a) Lde, por :
c u c i ^ n ^ ^ d e f ^  voluntaria en la éja- j 
Fií*mo, y ^ue c®4-cijrrían, según ¡as i 
U“i Jurado, las circunstancias ate**afir-maciones
t t e í ' l K m a f S t " * - -
M M mkurg-Mmerl
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a
LINEA ISLA DE CUBA
S.-Málaaa,
p ara  ía p reparación  y  colocaeión espeefal 
DEL ZINC
on tubos y canalones  ̂tejados v azotPHa rnínip»,»
repisas, balaustradas, 
.tCEonados, escocias,, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
© E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E s t a  C a s M .p a ü f a  s a p á n i i s t a  ¡smm
I I S ' S T i a L . | i e i i 3 g § ^ ^  ■
' ~  DE ,
Tuberías de phmo pc â gas y agua
de todos sistemas y formas 




















mh s s E iü M ie A C io É
£ a  V n í í s
Sociedad Electricidad Cham 
berí
» Madrileña de Eiec 
tricidad
» de Electticídád del 
M e d io d ía ...
Compañía Eléctrica Madriíe- 
fla de Tracción 
Idem Ídem 5 OíO...'"""™̂^̂ ^̂ ^̂  
AYUNTAiaiENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones inter’o? '.........  ' ■
ensanche
Ueuda de Conversión y Obras 




a 1* Hiposícarias 4 OlO “  
Altos Hornos de Vizcaya 
Consírucc iones Metálicas ■ 
Unión Resinera Española ■ ■ 


















y ImyMos de Ferrecerríles
«Málaga 27 de Abril de 1911.
I Señor don José Gintora
„  Presente.
tinS í® nM ¡S .K Jtí®  consideración más dls-
nsra « I thereccr de su atención se dig- 
cuartillas adjuntas, pues la pu­
ros hiíísífn®"*! yf ®" «Je algunos obVS-ro8 honrados, víctimas de acciones DOcoeenern-poco genero
Espero atenderá esta petición, por Jo cual en 
Quedaré reconocido.
afStíshS A®”®* Jncondlcionalmente su
F ra ¡S !^o 7 Z lS ÍÍS ‘a. = - c r e f r lo ,
.p r e s is p g a a a ^ j jg ,
ción de que habla el aíríícuio 82, no consiste en
í  n r í l  J^LW*™*'™
r  Supremo en multitud de sen ■
2 de Octubre de ‘®87y
orocTíín seGOñdenaae al
 ̂ ® y cuaíró meses de
dfentesf íemporaj, con las accesorias correspon-
privado señ r Calafat, hizo suyas 
estas manjresiaciones, y el defensor señor Rosa- 
00, Eniendisndo que concurrían los reduieítoa pr^ 
mero y tercero délas circunstancias 4.® y 5.® del 
arílcu o 0. del Código Penal en relación con el
p]i.'an ^
UQche el megiftíraáo pónéíiíe 
F i n r a ® ú  Is senteíicla. condenando á Enrique 
á lapoíia de catorce años, 
Ocho meses } tsn día de recIu.C;ión temporal,
A t e n i m t o y  te s io i^ e s  
En la sección primera compareció José Guerré*
i.!iiea regular mensual de vapores rápidos para _ 
Saijdaa fíjus de Málaga los ufas 29 do cada mes pare Habgpa,’
eíj, Físerío MéS:fco CCoatzacoalcoa)? Frogreso, dfiecíamci-te y sin 'trasbordé
El magnifico vapor correo Spp©@íB?a!ii  ̂
de 5 ,^ 0  íosieiadas; m  Capitán Schubaí, Saldrá ds Málaga e! S9 de AbHl
para ¡os ^presados puertos^ así como Vis Veracra"" —  ■” - A*-r y-.------ í p a r a r r ; m í e r a , S a n
ruspan, Campeche, Laguna, Minaíiílua, NsutJa, Telolutiafelolutla y  Vía Fuerto-México" 
i puertos dei Nc-rts, Centro ? Sud
repse
2 ?  C ^signaíarfos Sras. Viuda do Vicente Bagiierá^ \
do, es arrojado á la calle.
Esto es Inaudito; esto es inhumano; esto es
«  U8ted,co.mo director,no debirperm í
tir se cometiesen con los obreros jubiladas S
«-7 Bascuñaná,da La Lnión Ferroviaria.
Málaga 27-4-911.
secretarlo
t i l  c u i t e  íteO tro h o m icid io  en  
M á rm oles
al Tvt!? srgunda se constituyó ayer á la una 
®i P&rn continuar el juicio de la cauta
LtSd^a^ sobre homicidio contra Enrique Flores
rrt f  W.V11JÍ./CUCÍXÍM ju»c vjuerre*
ín Ha recponsable del delito comple-jo de atentado y lesiones á . .
PASTILLAS BONA
© o n  ^ © o a l a a
un empleado del
®ífy® hecho oe¿frió7ii 
 ̂ Ri K ® j  ^®. Noviembre de 1910.
r^ S  «i®®®'?® sustituto señor Conde, inte­
n só  para e! pipcesado ía pena de un año, diez 
meses y veintidós días de prisión Correccional,, A ten ta d o a l g u a rd ia  M a ja s
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir k»  enf¿ííWii«í 
la bocay ae ta garganta, ios, ronqueas, d.lor, l.'iflamsciones, picor, afias 
saqueclad, granuiacione», afonía producida por careas perifértcas ^ í̂Hís» h 
etc. Las pdBíliías BONALD., premiadas en v ¿ ía s  expo.ícíoSs
Vllsgío de qiwsm fórmulas fueron ías primeras que se d« su
fin y cu el ext anjero. su
A c a n íh e a  v ir l l l s
señalada en la sala segunda la 
vLta de la causa s^u id a  contra los hermanos
Como se avecina el final de este juicio acudp 





C O lS iF JL IC T O  E N  E tü E M E A












^Q^pañía Peninsular de Te­léfonos
Diputación provincial Madrid
cambios
París. A la vista, por OrO 













«Es ser asesino y ladrón 
negar al hombre los socorros 
que fe son debidos para la vida.»
T it. j  Ambrosio.Libro de Tobías Cap. 34.
Las jubilaciones de loa obreros de ía Comoaflía 
dando moílvos á quej-as por partid 
de Jo* obreros jubilados, Para poder P reciar
oS?”i í  ®® reílere, es nécesarío
resultado.
COT^dida la palabra-al dígao é Iliistradn 
nlente Flscai señor Serrano Pérez esíp ’
ble informe, sosteniendo qsfs se^trata” d«
tíc u tV / e í ' ^ a ! S i ^ ^ f ^ “ el a i
diendo á la benevolencia oue sp nhapi-»» 
au to ra  por los-jaoco" p o D u f e l / S  í l t l t  
“  “ •a i™  inflegibles e¿ otros dd ío g "  “  
Terminó solicitando un veredicto de rdintahn? 
dad para satisfacción de la vínrbw^r^Mf
ti aicifa M éíi 2?
Sebastián y Manuel oTtega M o r e n ¿ ;^ S ^ ^  
KjlaÍRueda.*^®^*^ guardia municipal Adolfo
o® instruyó el juez del
distrito de Santo Domingo don Juan García Ta-
riódico ®®”*® *̂̂®® ®y®̂  P®'
_ Caso de haber instruido el sumario el señor 
®* becho desempeñaba el 
podría formar parte 
hoy de! tribunal de Derecho, pues la ley Imoide
yp^arte P®*"®®”® ejerza funciones^ de juez 
Defenderá á los procesados e! señor Andarlas 
se ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Se:ción segunda
--^erced . Lesiones, —■ Procesado Sfliifarin-
^®̂ *̂ ^ “̂®̂ ’~Letrado. señor Dávlla 
J^rocurador, señor Rodríguez Casquero
Políglicerofcsfata BOivALD — Medica- 
meufn fíi ire i astéüi o y aíitidkbéííco. To­
nifica y siuí,í6 log ísístyriíüS ó.gsií ríiuscular y 
nervioso y 11 y á I a« re e’emsrd^’s pa­
ra enrsíí t er el g? bn irf '  o 
Pra co de Acá f ¡‘-'a granulada. 6 p sse^a  





Combate fas enfermedail^ 
Tuberculosia índpisníg- 
rssumónicos ' ', , 08, ían;5gp-fa?ingeos
griptilas, palúdicas, eíc., eá:.' J
pj . , , ^  f£6Ío ffasdOj 9
ra, f?I peffeimarfes y en íd <fel autor, Mí&Ales «s® 4vs?ee:|












m ?nto."ve\Tos% , *̂®
los sesenta añ@a de edad y según 
S t e c l d i . ‘' | f ? S “ M0UteDto0„.„.ÍHontepío por usted
íulíÍ® w ,P"’«?'’ ^̂® derecha, no imnoS
o ir ®®t® para que haya c S ¡ h S > S ^
parte á desempeñar su cometido sin ningún re- 
tras® enJas contratas llevadas á cabo. E ŝte íc-






de M fílaga g u e ^ b se rv Z t  
fa l ta s  en  e l recibo de
p eriód ico , se s irv a n  e n v ta r ^ a  
J j  i^ ^ e U E A M  p a r a  que moda
de la criminalidad malagueña estadística, ^   ̂ . .
■=.' i-iPtetuntented. ■-h u  lu aaudtar.
ac«aciduprlvadudorEur¡qáe"cS7¿r^^^ 'N  dvíl d e ° Z & Í ^ fquien eoetuvo In te.!, .u s te ff iu  í!, l t " d ,  r S l V l i  l.*'« fu.truendn del di.t I
S u l l í ^ f —  ÍP Chamberí, de e , t .  ,„ ,te
cofíciusioaes,
■^Déspués del informe del acusad-^ „
y “' t » u u u S “‘h S e  
y
ks^utlndadi^dP^fl h”’®"'̂ ® QOQWbución sobre rbi4»za mobiliaría. en cumplí-
sé concibe, señor director, qu¿ un obriro m,,. 
S n L l f  ® n íS * ! á pesar de^ suinutilidad parcial, no disfrute
v ¿ o .
¿El Reglamento; ó los caprichos de ina iinmorí— ácaprichos de los llamados á
ifT b íeV v ñ d d n 'V -U rE fJí^ ^ ^ ^ ^ ^
d £ « o 1 e " X % % ^ ^
á elección
SUS í MmsTERio DE Hacienda 
privado se
do= l‘r a u l l í “d 1 fd S fr ,^ ^  auieute ,n re.
d o | t a r  iuece. populares un «o r.
elrísumen delgs nrue- l S ^  ^  ®® os deoílam-áncs,- ^
P ib icu y á i «^fiorcs'TIT^e 
indicaa, y exc u^aá-j definitivamente, por falta 
de documen 9 ^  ios  ̂ , clonan.
Obras Públí- 
DLponiüíjdo que el día £9 deT 
actual se venfique la subaaia de las obras de
te? íi* d í?b r®  hierro y su iranspor
to d e V a fin íe "  ‘‘ en el pSer
Concediendy alaComuni'isd Rcffan^pt» e*?'n- 
?r Ur El’y » e u te r te n S  para con"
líln^Án «í*® rt®**®*® ^ *̂ ®“ Qhmrnaras que se d e a ' ih re n  elpro -  íopr »-«nud-ai ffcto
Aprobaiiuo el pre8Upu î¡to adicíoiial el de
del puerto da Vinaroz, rsgra j ji<
Jua.dfí{> pjbserva qua el 
a! entonar Iojf 5ir?s susodídli^l 
Supíicamos al c»^ko 
nos molestan ios afres 





 ̂ Llegamos. Desde la Wnt
han nacido hierbas se ofr©cé>i 
hasta la casita blanca (Muáiha 1 
mae^iro ) ^ '
H ;Olamos de Va‘le íacráii 
jor dicho como cabníías deSsr 
válido & los nísperos Qué“V¡® 
««■í fru irá d j  sdes igual ^
finí
f l S ' ' 3̂1® la presTdenck def*^*86'
don Enrique Lasaia', hace
Lee v exoHrn a rn rj= r‘ 'i'*'* *®® Partes. i R s’d  orde.b diíponís nio “p
,“ 11. ® ^ . “ ) PHegede preguntas, téiirán- ?» ¡íu Atalnst-aító.; ií,? ■ ‘
“ Leída L'SÍS 7° f ?' B™' ■”=”L-eiaa ai acia de Ti anterior, se dló cuenta 
una comunicación drl ¡ninisíro da Haciey’da acu­
sando el recibo de «a. soqcitudes que 4  le e i
 ̂ ‘̂ *®nlfesíaedo que han sido
^ r l  f f"5“*'®® P®'’̂  ®w despacho un \¡sta de elfo se acordó reiterar la rt̂ ĉ atna
ymurparíicite ía contribución ti bañay inuy pariicutei mente por o que á Málap-a na-'
t .  d e p e « í " , r 2 . í  T X  *  l-n
ae la solí itnd iníerecando el mip
om
dP®® ios jurados á deliberar
d ^ lV u f 'f u f  L ln S d rp '̂ ? ’ W
“fa e to n e s  ,„ e  So teUíau n?da qH
S n c C e 'f  ^
®LlÍ.,í de la alcaidía de esta esbírá’ 
/  ** ídn di tada por iV a u tS
rpr do con
respecto al mismo.
-  v’-r t.4 .5 OÚ
I ADUimBTUAeié  ̂CISKTRAL‘
,E .t«do .-A su„ ,0 l eo^en  n  o -A n u ru A coníini!8Glón dió cuenta el señor 
ley sob-re
Reformas
La defensa manifestó que á su i-tf i » í®®P'^holés Antonio ^ubdit«rfsrffr-t-í/i» A su juicio existía Hacionir n  Lóps rejimón Geíisr t̂l rfí.!
n o
encuentra^el obrero Miguel Castro
porei señor subdirector, en la que se le n S n  
los derechos á remuneración por su Inutilidad- v
per recompensa, á los 40 años de serv?do p r &
&  l a l í t a S ¿ s  ? . ; Í Xr . £r J <>] C- S^^da l  E .ta
rasen de nuevo. los J arados deiibe- 
Los señores Serrano. Pér^r tr í 
ron lo contrarío que e l re a % s e í t7 „ i^ ? ’, 
nado, eipoplenda los r d S S s  "t„3 'x ni o ello tenían. que para
d e ? e X ™ tir /l  fu 'ic ifd fs ido el re ,res» .¿° ", í?i"“  ozpresiin-
raeros 204.734 y eoi; 8a7“de ént" a f6-^86 de r-?gísífo.
Dír^ccián ^ n e r a l  de lo Co
64.841
do.-ConÜMlcíóR defEsta-
rrisíracíón y recauda" ón^fí»1?®-'^® ■̂ (Ifíí-




Todo es pa2. La ventuí¿| 
finito. '■•■/■■‘Víj
Yo guardo en el bolgilfa a S  
grácil alcachofa- ^
Jiíatiiía cpma que eqaslío | s  
—Estimo — epheo —tcS 
Peroenfía.s. ' 7^
Nos guai eterno? bajo un cé» 
ello propio, q-je POSf bi inda ntóía 
I pi*oteeíora sombra
Aíh ¿enVo ticíií» son bra íodó!^ 
I Hasta la ruoíicldad Ori5 los bafí^ y u |a .
Eduardo lee en vez alta íosí  ̂
íuíos ^0 Juanita Tenor>6 - 
Con ía prosa Jacinto O -aviol 
ía paz dé! campo snás ociaviana íc l 
V j a  que es el octavio no msh 
que rio nos parecieron ñf í 
tulos preciíadííS- ” i
^  yeldad en 3 3 punto í;
\  la íoríiiía ,de alcachofas Jo-p 
Cclorams una n e s j en el depsw
hjJntZVpl%T‘"
Con Uíi ruido da pe?íre 
los c u a r to s  en nanos d e U hJpIt
cauón que pudiera r«Pn!Hf na..- -V ” 
íes que consignaron en . S® ®°" riouyen
CGíripll
, ---.riDuyen
tranconciioíai mayoreg de las ’®̂acaso .... t- . ..® «'--■fiiadas q.-¡É
Q ®“ ?c ‘r „ en
á ía mesa paia ®® ^P^'dd facuííar
12 EL HEROE Y EL CESAR A prepuesta del señor Ruiz LAoez
ranza que ha tiempo animaba al duque del Imperio.
Almorzaron, ocupando una parte del dia en ver á los 
franceses cañonear á Paria  y á los sitiados defenderse 
de un modo hordieo.
A las^tres comieron en ¡a tienda, quedando solo
EL HEROE Y jg£
 ̂ y  por la misma razdh dije que fuá 
miento de un deber sagrado.
—¿Y es ese motivo snficieate para que yo no lo
en cumplí
ta? sjen-
ngir una com inicadót,« ®e aco-dó d -
del Gobierno nn-a *̂ ®̂ cerca
stas pequeñasí; 
que lio gi, Ci«f j1 a| 
Con Éodaf Sí
aiios,
genoralislmo hasta las cisco, que consluyó de escribir,




—Marqufící ahi tenéis las ínstruceienes da lo que Q8*
hé¡s hacer mientras Osorio, Mendoza, dos capitanes y  yo 
calvamos al general Kavarro. Estudiadlas bien, dad k s  
áltenos conveaieates á ,?u ejecucián, y  no os admiréis do
r l a t k " r  f  ^  tPÍ9 habrá con-
ciui30. Tosotros seguidme.
T  mientras e! marqués leyá !o que Silva eonclaia de 
<>7 s, entraban én la tienda los dos maestres 
irsh'símo. - ■ .
“■‘¿Y  qué se n tís?  Sepam os.
- ¡ M e  gusta la pregunta! Que lo hayan muerto.
Navarw 5 r ^  ““ ’*
— ¿Cdm o lo sabéis?  H a b la d , p o r  D ios,
-—M e lo f ig u ro .
--E so  ©s poco.




edifico. nara j  e.ie K  Í ' 2 f X e % Í 7  
lo í i .  "i? 5 por lo. propietarios, 
vantó la sesión que tratar se I®-
ALMí NAQUS d e  hV VID I
hoja más
Si señor, quedan
“̂ No; prossgaid junco
le ra  Y “S  S r t n " ? ' * ” "
y  el gene-
E i ú ltim o  Ies dijo:
-P o n e o s  cotas, groseros tabardos,-las m<fores espa-
as, gorra sin plnma, y acompañados de ios dos capita­
nes mas serenes y. valientes, esperadme Ies cuatro al píe 
de ia tfiacherap ráx im aalbosquede  olives. Kos diriai- 
»os maestre Osorio, á la casita blanca, de í„ ¿na, 2  
cireisqua esta noche os toca ser n a e s ta  guia. í ^  es
nv «Z4 4 1 /- a , cí'eed m misy  Ko t,adéis de la ProvidsHeia,
or d u p e , hagamos algo, yo os lo suplico.
Ha ffia-b do una hora que di^niisa 
lo údco que $e puede llevará cab¡.
 ̂  ̂ —Lo ig'óoraba, y  en verdad que no era de e^ner^p 
Oirá cosa de vos. ¿Qaién ia é  el encargado?
“-Osorioe
® A olnra""' »» W¡“b“ raá ’Aquí lo de que las de
ta l d ia  rzo T n T ro T ^ ^  ®®®\ré. morena f ^ te ronda-
la reaíjsacidii de  ̂iJ o J m S ite  Vñ K L ' Í ± Í Í T ’y nos disponíamos á ^^fnpsmlla
3 cronista!
üíi asumo cualquiera, au« 
y dgan siieFos a 'gm o^ c-^bos,
Al Cubo r-,8 le- iflisjjos que {0 
eso con q c tu le  asi
si o hac^n así j  ,3 de ser 
rrado á la milicia.
^ i adiós cabo su^lfot
i a, inviíam cenador quien c ' '
^ ......imberbes v"' ,
A -« tiernos a ñ mAunque más que ¡03 
tiernas las alcachofas 
! ^ sa m o s  stncerosf
^imuer/o en el cucM 
mas franca cordialidad converéail.
T p e l e T f t r t e í - ^
. Los prtnaelus tuvieronde .entonces.
P®«só en un paseo?
«‘-og.da, comóttííM#? 
”¿® con ta mar de c S ',
íomaronprj
.«3 ir„cüo„r„"ete .anzspfrL f'/‘’'
un perfume gí*a| 
á íot
^̂ ^̂ 0 indicado, d e¿¡ 
^ r fo l'nportancla ai '
níío^ v°f Í  pjrque y&iío




cesano qus os barnicéis el rostro ni estorbarán k s  ban 
is  y i^opiU» áe seda, que podéis cubrir con los tabari’
teliarnT*-'^** ^  obedeeian al héroe, és:
teJiam á a su crisdo y  se hizo vestir con el mejor traje ¿
tereiopelo negro.
Más tarde se emhozá en una capa de paño del mismo
au querido p iig o  es sagaz, diestro y  tan valían 
te que lo^que él no consiga dmcUmeiite lo I o í  a“  t o
ts  al i  la trlncheraAque daba f-eu.
se a l t  ’ P ia d o s  junto á una Materia ¿ y t
se apoyé en un cañán, Mendoza en otro, y  así p.rm a -e
eolta del duque, dijo á éste:
- S e p r ,  el marqués de Pescara me maMa d oim. 
que teneis el almuerzo sobre la mo.a.
Oohtestad al general~repU..d Alborto - (
TOMO VI
3
como pudiera ser 
sn los aisededores
^Cosas yereaes - »
cameríe con ía m¿m0 Ij lA i  £  i 
q Je paseaba su tedio bg o el r&íí 
na herrumbrosa * ^ campa'
íp ' s a s s s s s i í
Cruzamos un arroyuejo nfia rn f^  
ííecir era cómo el to rí ^®«sni03 que
el domingo p1s a l ‘7 v e m "  tm "o  f  “ > <'‘Ser
- b a ir e l í? ™ ,
acopiamos
piernaTZur^  d‘<5 jn g o ’pe con el r é
'p« id»” 1° 1®^^ retaco para .es dejaba hacer aiíxifíd̂ gel
«■í®
R U I Z “
5'* con ituy
OBTia
ictQu a CO--P t f  tíSd? 
n s t l  <y pü JP|V5* p  ̂rr.rC"fo^% lJ Ihb 
irut^ajesde líajcs por ios últimos ade?«I Consfifiícfón 6al L o ftcii e tablpdmfsnío dg «La Eáb!
líquido,
■que no co>
fo rm Z nT ^'^^  por la nb 
añade «Yo cleo q u ? c ro rf  ^
E d S d s f
' "es uno. u res! ?o! v"l W a „ 1 o,fo“
F ra n c isc o  Z í
a y ¡ponsf el ruido I Denti siá de la Fací Itad de Má
de Madrid 
c i niela el gríbírete adaffé̂  
£, 1  ̂caííe del Dnqiíe' ^6 '
Ofrece á j 
qu3ha t  p 1 d: 
torlanuoi. 3
' 5ía De 9 á 11 irafifani» y^i
m
—Deeidme ante todo si venís qoiuo yu COĵ VAMstr**j
TOMO VI
...A..-.,.— JK.— -  . ¥»w ,4|F-.'
